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Lune-s, 21 dt' noviembl't' de 1m 
IOlfIlft o f 1 [ II·l 
UELMINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
División do OperadoDII 
úRATIFl!CAClON POR FUN-
CIONES DOCENTES 
Para da.r .cumplimiento o. lo d!s-
ptwsto en la OnlNl dI' 2 de marzo d~ 
1973 (D. O. núm. 5:1) y .con obje.to ,In 
Ml:'edltv ·el d..creeho nI pe.rc!bo de la 
grntlf!(:nelón -por servicios ord.lnal'ios 
de curncrer (Js.poollJ¡l, a comtl IlUUCiÓ11 
se r,eloo!o.nn. -&1 ,per'sollltl dI' lus He-
glonlM! MlI!tnl'es que, SG eXpIls,<;am, que 
df!SElm,pe¡j¡¡,n !ulH.llones dooent-es en &1 
curso. y UnJ.do.des qUí! se .cltu.n. 
CURSO OE FORMAClON DE gSPECIA· 
LIOADES ELEMENTALES DE INGlil· 
:MIEROS PARA Sl~GUNDO l!lSCALON DE 
:MANTENiMIENTO 
. 
Gruvo 13, factor 0,00 
Clomtemoo: 2t >ti-o- ,e.tlIPtlemhr¡; d-G 197'1. 
T ·e r m1mw1-ó,1! : 30 do¡; llClvi ~.¡¡¡'hte 
4& 1977. • 
3.'" llegtdn MUitar 
Tenienta. C.1\.A'II.<\)c!' n. Juan SáinlChes 
de [a, Mata, ,en -!?JI R.MlING-S. 
T'!?Jnielnte. d-e, ¡I-ngen1&ro-s D. Alberto 
H:'ernáJnde·z MMle-ro, ,e,n 0(:,1 mismo. 
Brigada ,es-pe.cialista. .n. Rafael Vil· 
cilJ,oo Zaragoza, "en ,el mismo. 
Teniente, de Lngeni.eros D. ¡osé Ro-
dríguez Crespo. en ~l BMING-XXX1. 
Sargento prime-ro de lngenie.l'os don 
Z\!¡mut'l Campillo Alepuz, en -el mis-
mo. 
Sarg.ento especialista. D. A'ntonio 
GonztUez Garcla, ('u el Bl\HNG·XXXH. 
9." ]feoión J,fUitar 
Teniente 4e Ingenieros 1). Hafael 
Pél'ez Ball-eSlt.eros, eollal ,n~s:. Mlx. In· 
g~n¡()I'OI:l 8. 
Brigada (·Sopl.'Clallsta D. Jose E$eo-
ba.r Vega, .en eJ. mismo. 
Sargento eSiPec!a.l!sta. D. Miguel M-t>n· 
gual lnvernón, e.n el mismo, 
Tenl.e-n1ie d.¡;. Lng.enleros D. José Ca.¡;· 
ca.!!):> Olivares -en el Bán. Mlx. Inge-
nieros 9. 
SUbteniente espoolnlfsta D. Jun,n 
Castillo Ruiz, 00 el mismo. 
Baleares 
T.aniente de lngeni<l.ros D. Jua.n 
Campos ·Hueoo. el! el Batallón Mixto 
de Ingenh,'ros XIV. 
Sarge·llto de longt'nleros D. Ratu.el de 
Austrhi Mollna., ~n el mismo. 
Canarias 
Trn!tmt¡, de In.gl"lllel'os D, Cleo4'ás ("..astro Doelga<lo e·n p.l lleglm It'dlto 
Mlxt.o de r,ng¡>nlill'OS de Co.na.l'hlil (Ba-
tU.I1Óll XV). • 
Sarge-nto d{' I.ngenl'!'l~o5 D. Ern!1io 
Bal'.co Garera, ·eon ,el mismo. 
T.e.n¡'e.nt¡¡. d-e In~,f!'111I.'I'os D'. Cl'sn¡'CO 
Calpl·1. Mea, 1m ['1 HrA'lmiíwto Mixto 
d,!} lnp;pnl,oros de-G!1nm'l1l5 (liatn-
Ilón XVI), ' 
S9.1·ge.nto .1e l,ug¡¡.nJ.¡>'l'Ofl D. Al,fbt150 
51tf,1'¡t, Monznílo, (m el mismo. 
oMttdrl<l, -tG ·d!e ·no'V!t1!11nr& dB 1977. 
GUTI~lmltZ Mm,I,ADo 
P'¡H'S, <dm' ,cutnlpllrnlMto a lo, di&-
pues,to e-n la O,rden -de ~ de marzo, de 
1m {,D. 'o. 11Úm,S.l) y ·0011 o·bJe.to, rdoe 
61c.r·editar eJ. d·e.recho al -perei'bo- de la 
gratIfIcación ¡po,r ..servi.cloa. or-di'!l&ri<l'S 
-de ,cu.rácte-r e",pooial (gr.upo, 7, f&c-
%lea • 
tor 0,18), desde e-l 24 de oot.ubre al 3.7 
Útl dieit-mbl'e de 1m por encl>ntrars& 
t;n posesión fIel titulo 4e Buceador a 
10$ ofioiales y suboficiales .que ti. 
\!Dutinuooión serelooionan: 
5." Rcyl61Í Militar 
CURSO DE ZAPADOltES ANFIBIOS 
Gi'lljlO 7, fat;toT 0,18 
(:.o!llitmzo: ~t {ji' oe1ubre de 1977. 
T t, r III inanlón: 17 dt> diciembre 
dl! 1977. 
TC-!l¡~ Iitt' de [1l/ie'IIIN'Oh n. Braulio 
J-;.:Ilt'~it¡-;¡y Ib:hi(,z de Atdt'Coa, e.n &1 
i{I'~!¡ltIlt'lItQ dI' ¡>ontone-ros. • 
Subtt'.ni~l1te dI! !o5:wldad D. .losó 
Ariza Lanll, el! -el mismo. 
Sargento de lnglmleros D. Francis-
co Flores C"..ordill<>. ~n (.-1 mismo. 
Otro, D. Carlos ViIla.r 'Diaz, .en el 
mismo.' -
MactrId,. 17 de ,uo·viembre de 1977. 
GU'J.'umRE2. MELLADO 
j • • ~ .... ---------
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secretada General 
BSTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
El (lf8J m <de. Q·ctubl'fl ,pasa.-ao.. tana. 
·oló 'son esta, ,plam¡ el G&ñel"al COllas-
jeol'O- TogMio, em ,¡¡.ltuaclón <deo r-es-erva, 
dOIl1 ífira.noeisoo Carnero MooSco<&o. 
MSlditd, 17 de. nOiviemO:lreo do¡; 19'77. 
GóMEZ HOllTI0üELA 
D. Q. nlún. li\l 
El día 8 d(:l ilctubre .pasardo fallecIó I instituto politécnico núm. 1 del Ejer· de «Moodo, de ~'\l\mns». existenwi?1t 
la DlreeciólI di.' Perso-nal de la lefa-
tura Supel'ior de Pel'son311 <i.¡;>! Ejér-
e-n esta plaza el General Subinspec· dto de Tierra. (.'\:radrld) 
tal' Médieo, en situación de l'es~'rva. 
don ¡nsé Antonio Escudero Valverde. 
Ma;drid, 1.'1 de noviembre- de 1977. 
GóMEZ HORTlG1}ELA 
Direcdón de bueiiallZB 
• 
INSTRUCCION MILITAll 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIfALES y SUBOFICIA= 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
De acuerdo con lo dispu~to eon ('1 
Decreto ~/11 y Orden de 12 <le fe-
br(!ro d .. 1972 (D. O. mUll. 3'7), enau 
wparta.do 2.1:1.4 causan baja e.n la 
tMEClos sargentol4 ,eve.ntuales de 
complemooto que o. .continuación se 
exp.rC:lsll.n, quedand.o {?n la. sltua.elón 
militar que determina <&1 tbpartndo 3, 
caso 1, anexo- IV, de la m(,>lnelonadu. 
.orden. 
A:Tma de CabaUma. . 
Sargento eventual -en prácticas de' cito, Seer.etaría Técnica (!\Iadrid). 
la. .. <\.catlemia Ge-nel'al Básica de Sub.! Esta vacante ,podrá Si:l' So.:icituda 
oUciales (.procedemt.e de Guardia Real) I pl)r loscarpita.nes, diplomoo~s- de Es· 
doo losé Ga.rcia. Rodríguez, un t.rie-, tado;'Iayor, de la citada Escala y 
nio de tropa, con antigüedad de 2'l' ~ Grupo, cuyo número geilleral en el Es-
de noviembre. de 1m ye!eetos eco- ¡ calarón de su respectiva Arma sea 
nómicos de 1 de diciembre de 1977. ~ inferior al publicado 1por Orden de 
Madrid, 18 (.le n(}vieml:lre .de 1m. '1 s de 'septiembre de 1m {D, O. mEne- . 
ro 205}, ios ~uales serán- destinados 
AROZARENA GIRóN I en deofeero de ¡peticiOOlarios de eq-
1
, mandante,. 
Para la selección de los solicitan-
I tes se 'proou.rará tener en' cuenta, sin Retiros perjuicio de los muritos de cada uno, , : la siguiente prefe-l~ncia llar Arma. 
I (Infan~rfa- CaballerHt), imlisti n t n.. 
-Por cumplir el día 1 de febrero de I menttl (Lngenieros - Artmeria), indis· 
1978 la edad reglamentaria, se dis-I tintamente. 
pone. que .en dicha fecha ,pase a la i Dooumentaci<?I!-: Papeleta de petí. 
situaeión de retirooo el cabO <le la '1 ción de <lestillo y Ficha·resume-n. 
Guardia Real (con ccmsid!!,ración de Plazo <le 'admisión de papeletas: 
suboficiaJ) D. Ignacio Dolz Romero, ¡ Diez días hábiles. conta.dos a partir 
quedando. Ipendiente deI habl?ít" pas~vo ¡ deJ. día siguie.nte al de la fecha <le 
que -1.e señale el Co.nsejo Supremo de I publicación de la .presente Ord(lfJl en 
justicia Millta..r. :previa ·prOlpue-sta re.! el DmUo.OFICrAL, (.lebicndo tenerse 
glamentaria que, se eursa.rá. ti dicho en CUenta lo ,previsto <>-n los arUcul06 
Alto Ceontro. 10 al 17 de-l Reglamento de ,provisión 
-Madrid, 18 dE' noviembre de 1977. d~ vacantes de 31 de diciembre 
dc. 1976. 
AnOZARENA GmÓN Múdrld, 17 de .noviembre d~ 1m, 
Gl'IIUflcacl6n de permanencia en el 
I I1!el'VIc1o Po.r !ilP'Hcación del Decreto d~ 2+ de -
<laya, dl!l reemplazo de 1973, Distrito dM de 28 d& mayo d-el mismo< aj'\o Segunda convocatoria. , DOon Manuel Feralllnde1...crlooo Be febrero' de 19oo. (l). O. n11m. 57) y 01"1 Libre designación. 
de iMndr!d, asc&n<li<lo, a sarge.nto aven- (D. O. nmn. 122), ,se .concede la grar Una. d&comamdante, dl¡plO1nooo do& 
tun.l de .compli.!tme-nto .por .o'. c. <le 19 ti.ficac1ón de .perma·ne.ncla en '13'1 6arvt-, Estad{) Mayo.r, ;Escll:la activa, G,rupo 
de no<viembre de i11Y15 (D. O. nú'Ill(l- cio, en la. euantía. que se. cita. a.l par- ,de .. Mam<lo da ArmaslI, I!"xlstentEr en 
ro 278). ,soma.l de in"QiPIl del -Regimiento d.a ln. ¡ la Dlrooción de Pe.rso-nml de la lrea-
'Ma.drid, IJ.& d>6 ffio<vlembre de. 1977. Gua.rdia Real que- a. iCo,nttnllación ¡;.e I turaSu<p&rlo.r de Personal del Ejér-
relaciono.: olto, S1!>cción de Estado Mayor (Ma-
OllTíN Gu, 
Direcd6n de Personal 
ICASA DE S. M. EL !REY 
Cuarto Militar 
RElGll1nlllN'l'O DEI LA QUARDIA REAL 
.con arrllgl<l a 1('), que ,d-ot(l>l'rnint1. (11 
a.rtí~ulo ~,o do ltJ. Le-y 113/00, d& !(t! 
d& ,d!cl¡;,mbre. (D. -0.m1m. 200), llHl 
:rno<lWCnclOtrlll1\ lnt,l'o411'ClI>dnA por Xet 
Ln.y 20/1'J, (In 21 {I", ju,lIo·(l), .o. mt· 
m~,I'O' 16!'\} , lo. Otl'do(o/,lj ((,e 26 de :1'('<1>1'(>:1'0 
da lé47 (0'.0. núm. M), y demna dls-
poslclonescoIDIPlemclrltar!a-s. y q;¡re",la 
:rIACn.li:-:!1ción $lor la I'l1<t&1'Vs-Dc1ón, se 
co:tleeden 1015 trie.nios MumulabJ-es 
que. se <s:x:pr.e'sari: -
d,rid). 
Gl'tATIFICACION DE 4.000 PESETAS 'Esta VMante !podrá '*,1" sCoUoltada. 
ANUALESpo<r los cSlpltrunes, dlplomad-oa de Es- ~ 
two, 'Mayor, de la citada ES'Caln. ,. 
A: percibir tlesd.e 1 de julio de 1977 Grl.lJPo, cuyo número g~'IH~ral en eJ Es-
calMón de su respectiva ArIDa sea 
Guardia D. :ruan Fe-rnán<le~ Muri. interior al publioado. Ipor O¡;¡:le.n de 
110. 6 d.e septiembre de 1m lO. <í. nÍlmp.-
ro. 2(5), los -cuales s(!rán destlntUlo5 
A percibir desde 1 de octubre de:lm e.n -de<feeto de. Ipe.tlctoolwios de {lo-. 
man<lante. 
GualX'l1a D', P·e(}ro A-rlas Gll00el1as. Para la ¡;.aleoolón de l<Q.s solicitan. 
Mlldrld, 1& de 'I1o'vlambre. -11:& t971. tes sepro-cu.rará tent'l' en cuenta, ¡;in 
. ABO~. REMA GIR6N perJuicio -de los méritos de. cada uno, la s¡~u1~,nt(J. prp.feroe,nclo. por Arma. 
BSTADO MAYOR 
Vl\l:lantes de destino 
Libre -desl¡.¡;nac:fón. 
.Segunda convocato·¡'ln. 
Una de- ·comSlnda;nte,d1\plo·mndo >d:e 
ESltad'O, Mayor, IEscala Iltctiva, GrUiPo 
(tlnfo.nw.l'ía. Caballería), i.ndisti n t {¡o 
mente. (I,ng-enl.aros·~ Al'tllJ.&l'iIl), iIfHl1f'l-, 
tlntnml?nte. 
f}ó>l1umentncióí1: 't'tliP'f!Ileto. d& .,pCltl· 
clón dI} de¡¡.tl¡tlo y l,'!(}hll-ru\lmen. 
PIl1lW de Mlmislón do. lPnpell'1:M-: 
nte~ díns hdJ:¡lles, -contrulos 11. P:t.¡'i;I'r 
dC,! dril a1~111e.ntf1 al d'r,. tu. :rl'r:lm 40 
l'l1!hl!{~M!Ótl ,(le, la ,¡l1'N!Nltll 0.1'<11'11 (lU 
1\1 flfAfUO O'¡'lCTAf" <!'(!}lIN1-i!O tl'ltl'l'l'líl 
f!ll oU'Mrl:n lo p.revlllto NI los IwUCmlol; 
10 nI 17dO<l Ueg!u!lwnlo- <le il1rtw!l'i16n 
('te- vfUlan,tes da, .. 311 de. dl<Cllc1IU1bi'l'> 
de. tllIM. 
MMIrid, 1'i1 de .nov1,nU1boo· >d:e' 1m. 
D. O,n1Ílu. 2M. 
Libre designación. d~ v~ani;es de 31 de diCiemb¡oe.\1917, de- 9 de novi>eiubr.e d~ 19r.<' {"Bo~ 
Segunda. cOl1YooatÓ'ria. d,¡, 100'6. latín Oficial delEsta4o~ núm .• 2(9), 
Una de como;ndante, di¡ploUlM.O de. Madrid, 117 denoviemhre d,¡¡ 1m. el teniente coro.nel de Infantería, E.c;.. 
Estado Mayo.r: Escala aetiva. Grupo cala activa, Grupo de- .}.!¡¡",uo d~ 
de .. M.ando. de Armusll, existmte íln AB.OZARENA GIRÓN Armas», <liJplomado ,d~ Estado '!'.fliyor, 
el Estado '~Iayor del EjI.'reito, Plan- don Andrés Cassilnello Pérez :6:~), 
tilla Ev&n:tual <le la CE:\LAG. para el cesa ~ll la situación <le «En SE'l'vi~~ios 
Equipo d-a Trabajo. del NuevO' Hospi- Especiales-, ~rupo de ..cargos Civi~ • 
t3J. Militar Central "GÓlllez-Ullall (~ia- Libre designación. les1l, y ~as3:a la situación de- di5PO-
d,rid), con {)refel'encfa para los que Segunda convocatoria. .nihIe en :la 1.'" Regi6n Militar, p.laza; 
se hallen e-n ¡posesión del diploma de Una.a.& comél!ll!da.nte, .a.j¡plomado da. da Madrid y agregado 'por un plaro 
,.Organización y Métooos. Estado :!\Iayo.r. Escala activa, Grupo i má..'l:iroo de seis meses, ¡¡, ,partir de 'la 
Esta vacante podrá. ser solicitada í de cMa.ndo·.a.e ,ArmaslI, exist,mte .;m! fecha da -esta Orde-n, al Gobiarno :!In-
po.r los c&pitailles, di:plomad-os de Es-Ila. Secretaría General del Ejército ¡litar de Madrid. . 
. tado Mayor, d~ la citada Escala y I (Madrid).' . El cese !('n .esta agregación se :pro· 
Grupo, cuyo nÚll'lero general en el Es- I Esta. vacant-e .podrá ser solicitada ¡ ducirá antomátiCllmente. al finalizar 
oruaión de- su respectiva Arma. sea po.r los capitrunes. diplomadQs de Es· I dicho íplazo, {} ant.es si le corl-es'pon~ 
inferior. al publicado 'por Orde.n de tado Ma.,vor, de la citada. Escala y ,'d!2'ra destino ,de cualquier carácter. 
€)..a.e septiembre .a.e- 1m {D. <l. num.e- Grupo, cuyo número general en el Es-. 1.0 que- se 'Pnblica. a afectos d"l ;per-
ro 2()5), los cuales serán destinados calafón de su respectiva Arma sea I cibo <le complementq da SUE':do que 
en .a.efe.cto de 1!l2ticianarios da CG- i inferior al pUblicado lpor OI.de.n de I pueda eor~spoDderle-. 
mandant&. 6 de septiembre de 1977 tD. O. Hume- 'Madrid. 1& de noviembre d~ lr.7. 
Para la. selección de. los solicUan- rO' 2fl5),iOS <cuales serán ,de¡;tinados 
't$ se .procurara tener €n cuenta, sin 00 defecto .a.e !peticionarios de eo-
perjuicio de los mVl'it!)S de ca.a.a UllO. ma.ndante.. 
la siguiente prefe-l'(>ncia.por Arma. Para la selección de. los solieitan~ I 
tlnfant~l"iQ.· Caballería},. indisti n t a- I tes se- 'Procura.rá ten&' ~n cuenta, Sin. 
mente (I·ngeni(!ros - Artillel'ia), índis-' perjuicio de los méritos <le. cado. uno, 
tlntamente. la siguiente .prefEH~eia por Arma 
Documentación: l?u'?í'letn de- peti- (Infantería- cabal1ería), !.¡¡dlsti nt n· 
CiÓll da. desU.no y l"ieIHHeSUffil"ll. mente (I·ngenieros - Artillería), itHUs-
Plazo de lldml!;ión de tpapeltrtns: tt.ntamente. 
• DIez <lias hl\bllcl>, conta<los a. 'Partir Documentación: PllIP<"leta. <le. .petl· 
de.l <Ita sl~u¡~nt¡· al <lt' In 1'renn. dI' clón (l& destLno y Ficha.·resumw. 
publicación d\~ lIt prí'S!lnte OrdNI en PlnZ(l <le oomlslón depnppletns: 
e.t DiARIO Om:m., d.eble·ndo tcnerSH nlcz .atas hábUe!l, .contados n partir 
en eueontll 'lo .previsto ~n los n.rUculQl> dÑ <lía sigule.nte al <le la \fecha dl' 
10 fil 17 dll'l Ue¡rlnflumto de pro-vls!(¡¡¡ pUbl1.¡¡ación <le. la pr(>!;f'nte Ordoo (>11 
d~ vacantes de¡ :U de djcil'm¡m~ el DiARIO O!'ICIAf., de:bl~ndo ienf'rs(! 
4& 1976. en cuenta lo p.revlsto €on los arttmllos 
Madrid. '17 de ·nnv!cmb!le de 1m. 10 al 17 ·deol Regltunl!>nto de provisión 
da va.eantes de M de d1eie'mhre 
AROZA:RENA GIRÓN de 1976. . 
Moorld, 1'jl'de ,novf.embl'e d-e 1977. 
GóMEZ HORTH¡~Fl ... 
Vatantes de destino 
1)(\ jl'te:l y fifhlialp.s du Incanteda 
ds la Escalo. IWtiva, Grupo 4& «:\Iando 
dí) AI'mll.,';lI, -clast' A. tf.po a.o, -clase B. 
tillO 6." Y ell.\:)& e, tipo 9.°, existentes 
N\ :as Unidades y Organismos que. e. 
continu.u.e!ón se ¡'ndiean: 
Clase .4, tipo 3.0 
Co.mpafifo. de ()peramO'nes Eg.pecia-
1e¡$ m'lln. 81 (Oreru;e).-Unade ten1e.n-
'l.". 
',R<¡to. vaea.n:te< de ft&ni'enté en la 
AROZARENA (jmóN r:o.mpalUo. de Operaciones 'Especiales 
\lItada anteriormente- es ·par-a loa que 
so hullen Con posesW1n <lel diploma Su-
Libre designa.ción. pt'rio-r de ApU,tud para el Mando de 
Segundaconvoca.toria. Sec amplía la. O1'd<6n de t~chn. 3iI. da Unidades de Opc,racione-s -Especiales. 
Una .a.& ,comandante, dlJplomnilo de octubre de. 1977 (D'. O" nl1m. 2'51), (por Poorá ser soUcita.da también por 
Estado Mayo.r, Esca:la a.ctlva, Gru.po la que. se anune1aba una vo.ca,nteo de los ·t(:nientoo qua se oomprom~tan. a. 
de d1!omdo- dlt Armas», exIstente. en agrega..do. mImar a.dJu.nto im' 'In Agra- realizar el CU1SO >(lo-rres.pondfente, pu~ 
-el íEstooo. Mayo-r d:el Ej,(u'cito, 1)1°11 gaduría. .Mimar a la Embajada de- 'Es •• diando ser .der.tinp..doo en ·de.fecto d~ 
visión da 1.0gisUca (Madrid). pa.fia en .Lisboa en ",1 seil1tldo <be (fue Iltitieio.na.rios titulado,s. 
Esta vacante (podrá. ser solicitado. podrá gel' SOlicitada. ¡por los coman- • 
po.r los cQ¡pltomes, dLplom8id~ .(fe Es· dantes y ca.pita.nes <le 1816 Armas; di· Clase. B, tipo 6.° 
tado Mayor, de- la citada Eg.cala·y plomooos de Etlta.do ,Mayor, Eseala a.c-
GrUJpo, .cuyo núnwro· ge<ntmtl en el ,Es- ¡ tiva, Gl'U,PO de aMa·ndo <loa. Arnul.s., RegImiento Mixto da Infantería. m1· 
'calMón de su respecf.lva Arma s-ea. qua .. en e-l día 1 de junio d-e 1978 ha- me·ro 9 (Se.vlUa).-Una.a.a >capitán. ;pa.-
111f.erior al pub1!cudo ,p.o!' O·rde.~ ;le, yan ,cumpli,do- los plazos de m11!lima rn. los que se. -hallen .en posesión d.el 
(} de sl)ptlembre de 1m tI), O. nnIrle· p&t'ffillmencia.en sus l),ctun.les destln<la. tLtulo ,dH Ofl.cle;l Es.pecl.a.lista de Ca,. 
1'0. 2(0), los .cuales serán ,dl'stl-nudos Mudrf.d 18 de no.vleml:J.re .le 1977. 1'l'{J!l;lo 'Co.n:tJ)a.te. 
001 de4'e.ctO> de. ,petie10lllal'los de .00-' Reglm.!,(;nto de ln<f~ntería Ba.claloz 
mandante. AnozArtENA Gtn<IN nl'umro 00 (Ta.rragonll).-U11a ,de- >(la.-
¡Para la s.ele·oo16n <le. los soU.cltnn· pitán pura 10-5 que ,se ha.llen .eu po~ 
'te.s se. .proeurará ten.e.r 'en cllenfu1 sin ;;(,516n del tf·tulo ,éle P·ro.:tes.or de. Edu. 
perj-u!clode los m6r!tos de cnda UI110, cu.clón llí~ic!t. 
la. .glgulentll< ,prNN'f'Irwla. por Armn ¡ RI>!\lmil'nto (Jo 'InfantMia. Mecllnf· 
([n.t'unt~rin· Cabnlltlríll), j,ndlstl n t n· 1I :m-do. A;:f.ll.fllM m'm. m ~EI Go-loso, Mar IMn'fie (f,ng-onl-o!'oi!' Al'ttUar1n), 1md!¡;· drkl).--Uno. dc; cn.plttllt plll'B. lo~ ·que 
ttntmnl.'!1to, S(\ hnl1Nl NI l1(')sp~I(in. df'l título <11.'\ 
'j}noCum~uflt(\lón: 'PIH1>f1ilt'tl1. di> rH'tl. P¡'Mpr<(¡,¡' do l':¡ilH:mr.lóll ,F{II!an. 
alón d¡,;·M!\tl.no y f~l(\lHt.r(,!lmrH'~1. INPANTBRIA nf'~lml'~lI.t(t tI!' lufllont/!.rín T!"l'tllll ml. 
ll?la~n dn OOHI!slón de IPl!pf'lf'tnt!: In!'l'!) .IA (lhl:r.n)r-ll!1u, d&M,j)lttl.n, '!'la-
Die·z· dínll hó.llne~, -contodoR n tpu.l'th' Situaciones m 10>\ qw' SI; hU,!1on ,fin. pos!!ls.\tín .el!',], 
,d'\3>l día stgult'>nte 0\ .¡'¡.(\> In tl'pr.htt <'lo ut,ll;O ·¡le Prokso,l' do r~du{)nal(¡n:Fi,;¡l. 
¡pubUclJ.c16n da la .pr'ps'f"nta Q,rd!'m rn p.or' ha};¡la,l' ,oesa{lo' e,u <'1 (lo,rgo <loe t~a. 
el DIABlO 'OFIelAr.. d.eblr·n.flo t"fl"l'fH\· j<Clt& <l'el g·e.rvicto, oC!l'ntra't d·e J)0>~.1l" IIp·l(lmlnnt.o da Iln,ran-terío. C':a·nal'lus 
e.n 'cu-eonta 10 p,rt'vtsto e<n los nrticmlos tnr.ntación de la Prest.de.nclo, d·eu Go - w\mPl'o líO, -J11lrl1 el r,¡,¡ Batallón. Ca-
. 10 al 17 dell. Reglame.nto· de '1>1'l)Iv1111611 bienno', 'Por Il!ea.l ::I)eÚl:'.eto núm. 27961 manduncla Miii:tar de Lanza¡;ote..-Una.· 
D. O. mimo 26~ 
D. O. mlm. 2M 
Vacantes de mando 
21 de no-viembre de 19.1 D. O. m\m. t,~ 
d,' ':\Itllldo de :u Plo,nu l;fayol' RlNiuc¡. 1'1 "tallan ,ti" Unidallel'l Paracn:distas,I ,otro, D. iloot\ Eserlbo,noS3Irabia 
da del Regiml~nto (le In'fante1'1a Flo,n- t'x1S!,'utf' rn :nD.lUld<'l'tt .Ol'UZ de zó.-l ,1O.Wi). del Rt>gimit'nto de Infantería. 
des mimo ~~ ,San St>bastidn). se nnun· ¡'ate. HI de P311'ucaidistns (Alcn:lá. de San :\larcia1 Mim, 7. Distintivo con 
{'¡tI. para i:'cr cubl.e.rta. entre tenle-nt.:>s H~.mnres. },tMl'id}.se destina (l0/!l ca- .. adición <le dos barras verdes. 
eOl'oll¡)':~í:' <lel Arma de. Infantlo'.l'ia,Es. l";h~f\'1' vol1mhlrio al capitán' <le in. ~ Madrid.;t8 de noviembre de 1m. 
ca.:'l. tl.'H,,·tt, timp(} de. .. Mando de .4..r- fantt'rin. E",>;\3.ln activa, Grupo de I 
llla;;". ~:\rtl.l1dode Armas. D, ::\Ianuel Il1~guez • 
IDeeUIDi'!ltai?fón: Papeleta. de ,peti· lmrqU!?z~92'!7}, del Regimiento de! 
ción de. destino y Fiel1a·N'$llnli:J). . IllfantE'l'ia lIofol'izable Pavía número ¡-
Plazo de admisión de peticiones: 1!>{SanRoque, Cádiz). ! 
Diez (lías hábiles, co.ntados a .partil' Madrid. ·17 denovElOmbre de ;:1911. I 
dt:: $!~ll:e!lte al d~ la pllblieaeión de ' 
Matrimonios 
€:ii'to. Ord"·!), (l"hiendo tenerE~ en cuen-
ta. lo previsto en los artículos 10 9.1 
17<del. Reglamento de provisión de V3i-
c¡l,ntl·sdo )1 de die:embre de ;t9"i'ii 
(D. O. núm. 1, de 1911). . 




Pl.ua cubrir la vacantt\ de- coroa.n-
dantl.' de Illfnntel'ÍftE¡;ca!a activa, 
ü¡ lIllO <\.le .~\i.uul0 de Al'lm\s». anull' 
c¡¡¡<h.l. lHl s~,:;ullda. convocatoria por 
O¡'uen Clrcula.r <\.le 6 d.e .sepUetnDre 
do 1917 (.D. O. núm. 2(6). de clasl' C. 
ti po 8.... u.slgIlU.d1l ni grupo da hrti· 
lllO V. I·Ki:it~lItP. i!1I la. AClldl~llIlu de 
1.¡.flUltc ... lu. ('f(¡;i'(io). "pura. profo:>ot' do 
'fur.tlcu y J.ot(ist!l'lu. SI' destina. >con 
Cltflí,t'tl'¡' vuluntarlo al ~!Omnlldant~ dr. 
Illtn.lttí:.¡lo..l';¡,;culu. u-ctlva, tl!'lIpO .(1(' 
.:\iUrllllo <lo Armas> U, Antonio Mora· 
11':; (ll'tUfI (8081;', -da In Zona de Hectu. 
truuh'llto y MúvlllzMlólI .¡¡llm. 77 (A5-
t.lItln)\), .con un hú,nllllO d& 42 punJos. 
E, .. tc> dl,,¡;tll!() p.l"OOllcecontrnvu.cu.II-
tI', 
Mnd¡'hl. 17 ¡¡e novlc.mbl'l! de 1m. 
GÓMEZ :UOIlTHltl~:I,A 
Por lIt·{w"ld ... des dc-! SI!-rvl<lio, ·pasan 
n. lus GUa..Nll,:lo·nesqut} se indJ.can. 
h}/\ jrfus y nfl.cla!es dt; Jnfuntat'ftL >dé 
la 'l<~~·C!nln. ItI~t!vn. Grupod(; ttMllmio 
dí' Ar.mml», th·stlm:uioo e·u 1M ·Piuer· 
:>.a" .¡¡,.. Pol1da Al'ma.c:f.u. ·C{UIl n ¡()ontl-
HIl¡¡.d(m ¡¡Po l'n!acio-mr.n: 
CQm(l¡ndaflite. D. S.¡¡rglo HC-l'M S{!oCrls-
tún (7480). da In, GuurnleJón .d¡¡. Gra-
na..dll, n. la. V" G1r<lt.H!scl'!.p.clón (Ma-
<'Irl.,}. 
~;(Jtll!!.lHln.l!·tc n, Bas!lloG·l'o,nu,dos 
nnfIlu!!(OOl¡¿), ·cifl la ,OtHU'IJ Lc!(¡u' (1(' Va.. 
kt¡.¡\la, n. lit 9.' (:j¡·C!ul1'I!-Cr,l·rH~ló¡¡. (óQm· 
wJila), 
'CtlflltlÍt1 n, J{l'8Ó Ouhlado ~nlgMo 
(lH()!};j), tlo h. Glmru.!-r,!(¡lI .¡lf' MlUlrl·rl 
ti 11\ AI!~Hh'm!u. F.í+PI',tlIlLI dA .1'o1ttlín Al'. 
atulltn. ·(oMndrld). 
Ml1ol'ld •. 17 tlo ltovltlmht·C' .(lo Hm. 
G6Mw.. HOll'l'wt\¡·:r.A 
!'u.¡ i\ c-ubrlr Ja VMM1te. da aa..pltán. 
il;) hl,flwt(;.r!ll, ·Escala. ootiva, Grupo 
,(fo "Mundo (Je Armas», anui)cfo..rlll- por 
Ol'·rlrn ¡le 2S da ¡u-Un ,1M 1m (D. O. ;nió· 
men'o .171), do clas!) ,13, tipo· >4,0, ·c.on e;1· 
gen()l¡~ (11'1 di.plomo. do Ap,titud para 
GóMEZ HORTWt:EU. ' Con arreglo a. las tnstl'uooiones pa-
I ra. el dl'sarroI!o de. la Ley de 13 de illO-
¡ ,,¡embra de 19;'" (D. O. núm. '!á7), se 
: C3l1Ce(!e. lic~nc¡a para contraer ma.tri-
Para cubr':r la. v(leaute de capitán. Im:.'f,it' al te.niente de Jnfanie.ria (E. A.) 
d3 Infantel'ía;Eseala activa, Grupo don Adriano Criado. Borrego (10507), 
de «l;Ia,.ndo de Armas., anunci.ada por: ,dél Tercio :non luan de Austlia In 
Ord~ll Circular de 20 de septiembre; da La Legión, con doña Rosa Ló~z 
dfl 1'977 (D. 00 'núm. ¡!17), de clase t Adsuara. 
e, tipo S.", asignada. al grupo de illl-j )'ladrid. 1$:1 denoviembl"e. d& 1m . 
¡('mo" lY, e.xi$tl'nt{' l'll la Academia I 
General lImtm' (Zal'n.goza;, para pr()... AnOZARENA GIRóN 
f.'$()I" (j¡>l CUl';,(í Select·lvo, se destina I 
Clon (!(ll'áetl'r· vo!untn.rio al capitán de .. 
Bscala de complemento 
fn (n nli'ria, E$nta activa, Grupo de ,1 
.:\lando dA A¡mu!:. n. ;rosé Grael!s 
Asell$lo ll0016), .(I~l R'i'I!'lmiento Caza-! 
dores 'de Montnfta. Sieilia número G7! Nombre '8 -apelUdOll 
(Sa·n Sp.basUá:n), con un baremo de,' 
20,flEl puntos. C':ó-mpro.hndo -dooum!1ntntment1 (11 
!\fnltl·id. 17 dI.' noviembre d& 1977. . dl'rC'Cho que al:llstl! al nlferez de c{}m. 
1 plrmcnto dl\ lu.fantl'l'fn. iD. Mnnu&1 
tióMEr. HOR'rtttlF.l.4 Cnntin f.'(,l'l't'lro, en sltull.c!ón njl'na !},! 
Distintivos 
¡;arvlelo ll.ctlvO. pnra la l'l'etHlacclón 
dn 1111 p.rlme}' nll<'lIltio- por el compues-
to do Gont.!I'·Purnpld€>, se -cUspo-l'Ie·, dI' 
eonfol'Jnl<lnd con la. n. O. C, de ~ de 
Rc-ptlufl1bt'¡1 do 1878' ,(e. L. mlm, 288), 
que Ptl lo suce~lvo (Iguro >con el mlm· 
bl'f' .V' jl,pellldos de Manuel Conde·Pum-
pido FtH'rell'tl, <1t'bi¡>ndo ha.cersn 1M 
rf'ctltlcoolonps >co.l:'l't'>lp()ndlentes en la. 
dooumNltnll!ón mllftar del intel'eSMo. 
Po·r hnllal'se oomprendldo en la Or-
rll'fl .,.10 lit Pfcsldélllcla dG'l Gobl(Írno 
da2 dll diciembre <lo 1007 (<<a. O. del 
F.stnd~l» m'im. ~), se <loncede el ,(le. 
recho. al uso permane;nte del dlsUn-
t.!vo dl'l Alto E"tado Mayo,r al >coman-
rllln.t¡.¡¡il\ 'T,nf.u.nti'rla n. ;rosé S6..nehez.. 
Puerta., 'Lozano (7fJr14), <1'1' dIcho A·lta. 
Centro. 
MadrId, 17 dA noviembre de 1m. 
Madrid, 18 da. ·novJembl'& ,de t9i'7. 
AnOZAllENA GIRóN 
,íPor l'¡mll.~l' las .condlolones que da- CABALLBRY.j. 
tl't'mln.a le. OrdGu da ~ de mayo de Ala 
H1"76 {ID . .o. mimo 1~1)f, 59 lCollce-de el 
df)\t!ntlvo ·dl\ Pl't,maneneln. en Uní·da. Distintivos 
dns de ·OpC1raei<Hwl'IEsfWcínlcs y Mi-
ció n dc' narras quc< ¡¡~ expr~sn,n a.l Por reunir ln¡; .co-ndlcic¡.n&& que. tda-
jeo!/'< Y' o,tlol{l¡l-es do- 1'!lfu ntel'fo. qu~ a t~rmlna la. Orden de .]. de tfebrero d~ 
conti.lluuelóll M} .X'CllM!onnn : .1959 ·(oD . .o. mimo .3.'1.), se. >coMl'da la. 
r.olflntHlnnte .n. Jullo 1~¡¡.rJ'pr Sl!qlle- n.rUclófi.(le barru.& que 5& 1J'x-\lresn.n 1.1.1 
rn (iIOS} , del Rl'glmlNlto lCnzadoros -DistIntivo do Cnrros .. df\ Combate qll{'! 
dr. Altn. Mn·ntlllill. V,LI'1tH.lnHrI nt\lll. 65. P05tHín ¡¡, 105 orlC!Ulí'5 dol jflllglmlentG 
mstÍnf;vo ¡¡nlt !uUo!(¡n dt> ·(J.ull.tro·ba· .do lll~tru{;cltift Culo..lrnvn. nt'tm. 2. de 
nn!l v/iNlr¡;, In A..rJntirtIlllt ,tit- C':n.hll.ller:fo. <tusa ICon· 
C':fl¡pitán D. 't'{'JmlÍ~ Vn.rl'ln. Góm'l'>'j tltUlIH'!(lI\ lil' I'nl!'Wlo.nllrt: 
(~!:n:j t1t'1 Uf'¡.\'ftnIN¡jo ,ft' ln,fo.ntrrfll ,r.nr1ltl\n dí' Cfl.bnllE'da n. Anto,nío 
nNHlIltlt~ tl1'lW. :14 . .fHl\tln·llvo non n.dl· t:rtHtl'll LUél 11 1 (139$:.A,Uolón -de ·um¡, 
t'lt~H tI" mm harm ·(/tlrndrt y iré.!> vl'r· lflH'l'f1 .l'oJa 11 d<J.S d{H'fHlns qUfl. ot'l(lU (3.1 
Itr'H, (U~U¡¡UvO pOi'lN', 
()tI'O, n. M¡)I~(\I\' !'l.ñmllw7. !"\tlt'.l'!l.M 01,1'0, n, Al'ttll'l't C:l\lnm Nl1l'H'~ (1)M,'i). 
(1~7M. <lr>¡ (it!lltl'() ,(1(\ ,ItI~·l:J:'u('..oióll da· A(Htll~n ~Il' llnnbnl'rn. ,1'0'10, a torna .del 
HflC!lntns lll'n¡, 10, Jll~t.ll1t.lvo ·co·n adl. ml!<lt1n .MIor y do,!! ·dOradas q,ua. i()OrJ¡ 
'(\J(m ¡lo t.rl'~ lJUl'!'¡¡¡:1 'v 11 !'.!lo S.' <'1 rlIRt,I·ntlvo po.sl'll'. 
-otro, n. Allm¡t(l 1I1lmenoHe·r,nttn·daz ütro,l'J, n·omtlClano de ;la P.a:t'!lt Pé· (lIJ2.th'», <l.Ol ¡{¡-.glmiento de Jn,ftmter1a rez (>1452'). A·tHéión ,de .una. 'bn:r.ra l'O~a. 
l'nrwl'!1'(-I ,núm.. ·~9. D-!sti,n·tlvo· (lon a,di- El. dos .r1r.'1 .mismo· .0010,1' Y' ,dos dorllidas 
clón ·de Uono, bo.·rra vf\l'ode. qtte .co,n eldistinti!v.{) po&&e. 
D. O. numo 2(j.~ 
otro, n. jo¡:~ Gorjón Polo {15(0). 
Adición dI} una lInl'l'a roja a dos del 
m!slllo (lolor y dos doradas que eo-n 
el distln,\¡vo posee. 
Otro, D. José Beneitez ,Espinosa 
(151.1,). Adición de una barra troja a dos 
del mismo color y' dos doradas que 
con el dl.stintlvoposee. 
otro, D. Juan Carretero Mateo (1520). 
Adi{!ión da una barra roja a tres do~ 
radas qUí.' con el dist!llUvO posee. 
Otro, D, Antonio Bellido Andrell 
{15~), Adic:ón de una barra roja a. 
cuatro del mismo eoJ.or i una dorada 
que con sr disUntivo posee, de-biend{) 
sustituir las barras 'r!)jas por Una 
dorada. 
Otro, D. Rafael samanit.'go Lizaur 
(1596). Adinión de una barra roja a 
tres del mismo color y 'Una dorada 
que >con el distintivo posee. 
Otro, D, Abelardo Alfonso Antúnez 
(1&.6). Ad!eiórt -de una. barra. ,raja a. 
cuatro del mismG color qUl.' ~on el 
distintivo pos~e-, dt'bitmilG sustituirlas 
por 1tna barra dGrada. 
Otro, D. Luis Ayala. ~farín (16:..'9). 
Adición de una barra rola. a tres del 
mismo (lolor que ~rm el distIntivo 
pOSN'. 
Oiro, D. Carlo.s Cnrrasco Memmdez 
(1645). Adit.:iCm «0 clnLtro bat'~as ro-
jlt~ I'n distintivo qua posee.. 
Otl"o, n. Fernando Loohuga. Mo.ng6 
ttu:n. Adición de Ulla ba.ITa hoja a. 
~!l'a. dl'L mismo color qua con al dLs--
tintlvo ,p05ec. 
'1'I'nll'Ilto a.ux!!tll,r du Caballería don 
J'ulllln nlez PIMel'o(696), Adición de 
\1I1a. ·bnrra. roja a. ~mntro del mismo-
cO'lal' y dos .¡forsu1aa que con el dls-
tll¡·tlvo po.see-, «ebisni!o sust!tu¡~ lrua 
barras rO'j1).5 por una dorada. 
Otro. D. V!rgHlo M~Jado +">-Iorno 
(7St). Adlelón de una. ba.rra .roja. a. 
mtat.l'o «orada:. que .con el <'I1stlnti-
vo posee, 
:vJ:n.dl'ld. 18 de noviembl:ede 1m. 
Ann7.Al'IENA GIRóN 
Por reunir las candiciones que d-e-
'termino. la .Orden de 4 de febrero de 
1959 (D. O, núm. 83), se concede la 
Adición de barras qua se ex.preso.n al 
distintIvo, de Carros da .cambate que 
poseeu 11 los sUb()ticlales da Caba. 
llerla del RegImiento de Instrucción 
Calatrava núm. 2 de la Academia. de 
Cahallorlu que a eontirmaciÓll se re· 
hwfonan: 
Bubteniel1Í(1. D, Félix- Gémlo Esoa,. 
yo (10!J1). Adloi<'m de una, barra roja. 
a. tres ·del mismo color 'Y tres dota.· 
11a.s qua C01I {!1 dllOtlntlvo posee. 
lUla n. lD!l.Clo Ferrero MarUuez 
(1002. Adlclóu -d.1J una barrl.1. roja. a. 
<dO'l'l {M ml¡,mo 00101' y dos. dorllidaa 
1tU~ {\on fli diAtll'ltivo posen. 
Stl.l'A"l'lltO n, AureUuno <:\11'1'0 Gorrt-
lIló.l¡t? (U,w). Ml.olón .l'le uno. do uno, 
bl\rrn. roJ¡\ lt (limtTo dol mtlltno COa 
lar y ,liOA -dOl'lldliS q;ue con el dJ.!!tln-
tlvo PORllO, rleb.il'ndo sustituir la!! ba,. 
]'!'fl.!I 1'o'jar; .por una dorada. 
O'tro. 'IJ.. Saturnino Gar,cía. ,de'!. Blan-
co (1009-). Adl>ciólli ·de. una hur.ra. ,roja n. 
dos ,del mismo col·ol' y una dO'l'uda 
't11E' -eoo 01 disUntivo' pOMe. 
~ d~ -noviembre da 1977 
·Otro, ·D. Manuel :\iorE.'no -Pastor 
(1516). Adición de un3. barra. roja. a. 
otra del mismo {lolor y dos doradas 
que con ~l distintivo posee. 
Otro. D. Tomás López Oter!) (1852) 
Adición d", tres barras rojas en distln· 
Uvo que posee .. 
Otro, D. Sa.lvador Ma.liill Salcedo 
(18M). Adición. de una barra roja a 
cuatro del mismo color que ,con el 
distIntivo posee, debiendo sustituirlas 
por una barra dorada. 
Otro, D. }'Iaximiliano liméne-z Bláz· 
qut'z (1~). Adición de una barra :ro.-
ja. a tres del mismo color que con el 
distintivo posee, ' 
Madrid, 18 de noviembre de 19'n. 
AROZ-\RENAGIRON 
Por reunir las condicioues que de· 
te-rmi:na la Orden de- 4, de febrnl'O de 
1959 (D. O. mim. 33) se 'Concooe la 
adición de una barra.. roja a.. .cuatro 
del mismo .cOlor qU& con el ,distinti-
vo de Ca.rros de Combate ,posee, de* 
biendo sustituirlas por. una bIlml do-
rada. III sa.rgento d~ CahaHE!l'ia.. don 
;Sestil> Garcia. Barrueco< (1863) del n~· 
gimltmtG 4& l·nsírucclón calatrava IlÚ' 
merG 2, d-& la. Aend'llm!n de Caball\!-
rlL . 
MadrId, 18 de .novi'embre d'6 1m. 
-' 
ARTILLERIA 
Vacantes dé destino 
,Para. jetes y otlcial·es de Artmería, 
Esca.la acltvo., <,irupo de «Mando ,da 
Armas», existentes e.n las Unidades y 
Centros que a Clantinuación se rela-
cionan: 
CLASE B, TIPO 6,' 
Vacantt!8 eteZ cupo de Varias A.rmas 
astgnadas aL Arma 
En ·el Centro dI' Instrucción ·de Re-
clutas m'ml. 11, Campamí'nto· de. Ara.ca 
(V!t.orla).-Una de capitán, para loS 
que so encuentren en posesión del tí-
lulo <le Profeso!' de EducMión Físico.. 
En -el Centro ,de 'Instrucción ·de Re. 
clutn~ mimo 16, .c:nmpn.mt'llto de Cam-
}lOllot.a (Cádl7.) •• -Una. <le capltñn, para 
ln5 que ñe \'nw('lItI'Cll t1f1 pOlleslón <le.l 
tltlllu d(· Vror(·sol' ,lé 1:¡dncMl6n Fí· 
slea. 
F,n la Unlda!l {j,(\ AutUll'lovllls-ma ,da 
1ft A~UUpllcl(¡n f,!lHí¡.¡UClU, m'm. 1 (Mil-
d1'1<l).~-Ullfl dI) üu.pltátt ,par'a lasque 
se. ¡:;ncmentrr;r¡ (Hl poseslón ·del título 
de- E!\peclnlistll en AutomovlJ1amo. 
En el SGfvlCl0 Geográfico d.el Ejér. 
clt.o (Mndl'M).-Ull!l. de> capitán, paro. 
los qne se ~nCufmtron en posl"sléln ,de-l 
diplomn ,dt> Geo,desla, 
VQ€,QTlt(l¡¡ del A.rm.a 
En el Grupo dI! Arti11erio. .A,.:.... Lige-
ra <le la División dí,' Infante-l'la Meca-
nizada .. GUZUUlll el Bueno.. núm. 2 
(Sevilla).-Una de capitán, para 10$ 
que se ellcuenh~?n en posesión del di-
plom3. de S.D.T. 
En el Regimiento Mirto de Artille-
ría núm. 93 {Santa Cruz de Tenerl-
fe).-Una de capitán. para los que se 
encuentren en posesión del diploma 
d~ S . .D. T. ' 
En el Regimiento di:' Artillería de 
Campaiia mimo ~ (Córdoba).-Una de 
capitán, para los que se .encuentren 
eu posesión del título de Profesor de 
Educación Física. 
En el Ri:-gimiento Mixto de Artilla-
ría núm. 3ít (Melilla).-Uua de capi-
tán, para los que se encuentren en 
posesión del título de Profesor de 
Educación Fisica. 
En el Regimiento Mixt!l de Artille-
ría núm. 4 (Cádiz}.-Una de capitán, 
para los que se encuentren .en po-
sesión 4e1 diploma «e S.D.T. 
CLASE C. TIPO 9.' 
t'arQ;n,tes etd cupo de Varia! ,,(rma.'I 
a¡¡tunadas al .4 rma 
En el Centro de- Instrucción d& Re-
.clutas mimo 3, Campamento de Santa. 
Ana (CáCpres).-Una de capitán. 
En el Centro d~ Instrucción d& Re-
cluta.s núm. 4, campamento de Obejo 
(Córdobll).-Una -de teniente coronel. 
En el Centro de- Instrucción de Re. 
clutas núm. 7, Campamento de Man-
ne.s (Valencln).-Una de <:apltá.n. 
En el (;entro ·dl) In¡:¡tl'ucclón de ·Re-
clutas núm. 8, Campamento de Raba-
sa (Al1cante).-Una -de tenienta co-
l'onet 
En el centro <le. Instruc-ci6n de Re-
clutas núm, 11, 'Campamento -de Araca 
(Vitorla).-Una. -de capitán. 
En el Centro -de Instrucctón de Re· 
clutas núm. 12, Campa.mento de El 
Y·'erra1 de Bernesgn (León).-Dos de. 
capitán. 
En la Agrupación Mixta de Encua-
dramiento m1m. 2 (Córdoba).-Una <le 
capitán. . 
En la. Agrupación Logística. núme-
ro S (Valencla).-Una de. teniente co-
ronel. 
En el R-eglmtento de AutomovlI1s-
mo de la Reserva .(leneral (Madrld).- . 
Una ·do teniente corallel. 
En la Sección de POllC10. Militar <le 
SévUla.-Una. de tf'1l1Imtc. 
En ln Seoncl6n .da Polleta MUitar (le 
Cé:dlz.-Ul1:t de ten1entl'. 
l~n lit r:ompufHn de PolIcía. Mm· 
tal" nllm. :3 (VnlNl(lln).-Unn., dG te· 
nl('ntt'. ' 
'I!~n la Seool6n da Policía MlIltar de. 
I,ó}'trlo,,~'"Una dll tenlentf'. 
'Rn lit SNlolón ·dl' !)OliCl'll Mll1tn1' de 
M!!.lagn.-Unn de teniente, 
En la. S'ece1ón ·deo Policía Mll1to.r dO' 
Las Palma:s.-Una de tan!.ellte. 
En la .Inspeoción de Mutila-dos y 
PensionIsta" Marroquíes (Ceutal.-
Una de t&nl-ente coron.el. 
696 21 de no\"ilimbl'í! de lUi? D. O. ll(lm. $l. 
l'aeantt'.~ del .'infla fe!'!'n.,!;} 113!'U !o" ílil'!OHilldos de E. M. ~." n~14i\m lIUih.\l' tI.a Ctwuila).-Uua 
Eu el Reljhllh~!l10 :'Uxto ,de Al'till{l· at' ~om;:m<ltmte. 
Eu ~~l tk;.\imhmtoíle Artillería de l'ia mimo ¡j {.\lgt'ciras. Cádiz).-Una 
(:amtl3.l1a mlm. 11 (VicátVllfO, :.\fa- df? comanduute. Preferencias 
<lrid).-Una de teni!'ntecorouel y una En <,1 Regimiemo dí'> Al'tiUe-ría An- . 
de eapif¡in., tin~I'ea mimo 7 ... (Jerez de la Fronte-" Las vacantes anunciadas en Unida-
En E'l nl'upo de- .\l'tilll'ria de Cam- ¡ la, C:idiz) . ....:Gnn dí' capitán. des de ::\l'ontal1a ten<lrá preferencia 
paila A.T.P. XII (El Goloso, Ma<lri<l). t En 1"1 Re¡.timi.mto :Mixto de Artille- para ocuparlas el personal que se en-
Una dI" eapittln. tia mim,. 91 (palma <le l\Iallorca).- cuenh'\! 1'11 posesión dfl diploma para 
En \'1 D.:'stacumellto del Servicio de tina de comandante. el lIando de Tropa de Esquiador!fs-
Artillería de la Brigada de Infantería En el Regimiento lIixto de ArtBle- Escaladores. 
Acorazada XII ~El Goloso. :Ma<llid).~ ría n(¡tU 92 (lIahóll).-Una de ea- Las anunciadas "m los servicios de 
ella d~ capitán. pillÍn. AutomO\-msmo para el empleo <le jefe 
En el 'RegimiE'uto de Artillería {le En el Re~.!.lmiento lIixto de Artille- tendrá pre-fprencia para ocuparlas, 1.<> 
. Campal1a núm. 14 (Sevilla}.-Dos de I ría núm. 93 {Santa Cruz <le Teneri- los espeeialisíag. en Automovilismo, 
capitán. fe-;.-Gna,<le capitán. ~. 2.° los aptos en Automovilismo. Las 
En el Grupo <le Arfilleriade Cam- En (>1 Regimit"nto' :\Ii:íi:o de Artille- del empieo de. -oficial, los especialis-
pafia XXII (lerez <le la Frontera).- ría núm. 93, Pllra la U.S.T. y:\f. {San- tas en Automovilismo. 
Una de capitán. ta Cruz de Tel'erife).-Una de capitán. Plazo de a<lmi¡;ión de pap;.>!elas: 
En el Regimiento dt' Artillel'ía <le En ¿l RegimiHlto :Mixto dt' Artille- Será d .. , quince días hábiles, contados 
Campalla núm. 17 (Pat.erna, Valen- l'ia mimo 9.*, para la U.S.T. y M. (Las a parEr d",1 día siguit'nte al de la ft'-
cia).-Una de capitán. Palllltls).-Una de capitán. ella de pub!icac!6n de la pl'!'sente Or-
En el Destacamento del SerVicio dt' En ",1 n",ll"hni¡;nfo ::\fixto de Artillf>-tden en el DunIO OFICIAL, d"biéndose Artmerfad~ la Bl'ig:a<la de Infanterid lía lliUll. :~O 'C€u .. ta}.-Una dI' capitán tener eh cuenta lo pre,isto en 10s ar-
Motorizada XX.XI. (Valencia).-Una de I En el Rr!tirnh.'nto 11ixto de Artille- tillUlOS lO. al 1. dt'l Re-glamrnfo sobre 
capitán. . ¡'ia núm. 32'lIplilla'.-t·nn de teniftn pro\'isión dI' vacantps de. :U' d ... di· 
En el Grupo {le Al'UnN'ín de Cam- te CMon!': :v' dos <le capitán. ciembre de-1U'l'6 (D. O. núm. 1. dI' 1977). 
pafia Xx..'C·Y (Carlagena).-Dos .de ca-' En pi Parfltl,:> d.' ArfillerIa de :.teh. Madrid, 15 dI' noviembre un 1m. 
pitan. 'lIn.-Una de t:onHlmlunte. 
En el Regimipnto d(l Artillería {lp 1':0 el Rt-;.thnil'lIto Mixto de ArUlle- .i\'R07"Ull::~\ /tllll!'> 
Campaña mimo 41 {Segovla).-Unn de ría mUll. 1 (Bilbnoj.-Unn de. teniente 
capitán. corOlwl y mm du eapltán. 
En e.l Regimiento de Artlllprfa dI' En r1 R"!'-l!mií'nlo liixto de Attllll.'. 
('.ampana mimo 63 (nur¡¡os}.-Una.oe. ¡'ia 11 Úllí , '!. (El t,'el'l'ol d.'1 Clludll1o' _ 
tenll'ntl! coron!'!, dol'! <le comílndul1!1I HOli!lll (!lt¡llh\n, 
'JI euatro de capitán. j~1I pI Hl':.;!tnll'nto Mixto de Artlll\'!. 
En el .n!'glmlento dI! Artlll&I"Ío. tan· I'fn ntím, (l (CIlI'taS;:l'llfl).-tlnn de t ¡l. 
7.lICohl!fes de Cnmpana (A s t o r St n. plt:111_ , 
Ll'ón).-l'res de capitán. I~1I pi ní'~¡mINlto MIxto d(i A\"td:·, 
En el Regimiento dA Artillería An- ¡'(n, m1m. "1 (nareplc¡.na).-nos -de ca. 
'Para Oficiales Iluxlllul','li dI' A11I. 
llel'la ·¡)fllm\!' ¡tl'UpO, exlstentt'6 t>-n la$ 
Ulli,¡;¡~l·~ y t-WItHI.,'¡ qu,' l~ l!fllllUlIlHl· 
eh/u :<\1' l'€'lonlonn.n: 
tlaéren ¡,Igera nt'im. 2ft (Valllldoll-d).- pitán. . 
Dos de ienlenif} eoroMl y una de ca· En 1'1 rW-llmlento dl\ ArtllIerh AI1. Vacantes aol cupo (te Varias A.rmas 
pltán. t1n{'I't',L mira. 71 (Mndrf.d).-Unn de <,o- asignadas aE Arma 
En el Heglmll'nto ,¡le Artll1l'ría <la mnlHlnntl', 
lnrormnclón y Localización (Ciudad ¡'~n el HeglmlC'nto dI) Artillería .<\n. 
Rl'nl}.-UlIa de ttmlrmte coronel. tlui'rl'n núm. 72, C'lrupó -de Glll'l'llplni-
En el Heglmienfo <le Artlller1a de IImi (7.Ul agol'ri'l).-Unn de comandante. 
Cnmpal1!!. núm. 21 {Lérlüa).-Una da En In JetntUl'tL de Artillería de la 
!lOmnndunte y una -de capitán. i.'" RE'g'!(¡n Milltu!' (Barcelona).-Una 
En ('1 Heglmlemto -de Artlller1a de d& caplttin. 
GumplÍnu nrim. 46 (Logrot1o).-Una -de En lo. Jl'fnturu de Artlllería ,de la 
capitán. 'l.'" Reglón Milita.r (Va1\adolid).-Una. 
En al Heglmlfmto d.& ArtlUerfll. de d& {1omnlldnní,'. 
C,ampnl'ía núm. 29 (:t·¡uesca).-tJnll ,de En 10. Jt~fntul·o. dI' Artillada de Ba-
cmue.ndunto y tino. .d11 capitán. leares (Palma de Mllllol'Cs}.-Uria de 
F.n el Roglmfento -de. Arti1le-r11l de ca fllMn. 
Cllrnpa!i:1 núm. lB iMnrcfo.).-Una de gn el PI.U(¡UIl< y Mlleslranza -de Ar-
capitán.' . tnIel'fl1. de. Rn.rcclona.-Ulla de coman· 
.. En tlJCual'tcI .(leneral ,le ln:nrlga<la dnnte y mm -de. capitá.n. 
-de Infantería n.O.T. IV (Oerona).- E,/l ,,1 'Purque y Maestranza .de Ar-
l1no. de. enpltlin, <lon prGferencla para tl1lrl'ín de Burgos.-Ulla .ae comun· 
lOE! diplomados de E. M, dnnte. 
~n ('1 HC'¡.¡lmftmto dn ArtUle-ría do En 111 Pat(jlle de. Arttller!a 'd'fl Vil.. 
í.:ampnfln m1rn. 22 (Gerona).-Ullll ·de lnnnla.-Una de- eomandunte. 
• tentfmte coronp.l y una. de capitán. En fl.l Parque de Artillería de La 
En el RcgimJnnto de; Attille-l'ío. .de Coruila.-Una de capitán, 
Gnmpn.fln n(llll. 11() (Zo.rligoza).-Dos de. En 10. Hus!:' Mixta ·de Carros y Tra.e-
Clo.plM.n. tore!! (}tI Sogoyln.-Unn <te capitán. 
Kn el BOA"lmlcnto d0 Arttupl'ío. dG Ku ln Jl'futl11'n de Insproclón ·de la 
Cumplll'llt mlm. 2.~ (VltOl'ln).-Unu..ele J)!.!'llcción.Qf1 Il'ldulItrto. y MateNal (Mn. 
C!l.pltñn. dl'ld},-ttrm .elt· enpltdfl. 
En el Regimiento do< Artm().ríll. de 1~1I JrlPl111m Mayol' Admlnlstl'o.tlvn. 
C!l.tH'(lll.t'la m)m. 47 (MNilna ,('1(11 C.am· lÍll1tl ÁmHl¡'mllt rllJ Al'tllter1n (Muo 
l)o).-Un!!. ·de t(!lnlent(' OOrOM! '1 ,dM dj·jtl).·~nlm dn fNllnntn corona!. 
de. cnpltñn. El! 11L A~rllfHHi¡(1ll MIxta ,de. ia Aoa • 
. li!n el I1eS'fmllmto de> Artil1,w!o. de (ll'tnin (¡'l\I'wl'nl Ml11to.l', pla.ntilla aven. 
(:amllti1la ntlm, es {La. C:;orUlla).-D'os t\ll.\l (Znrngo:..n).-nos da. capitán. 
FJIl la Zo-nn de Reclutam:tento."1 Mo. 
vU!za.clón ru'¡n¡. 25 (Cór<iobl.1.). -- !lila 
de capitán. 
Eln la Zo-na d-eReclutam:tento y Mo. 
vl!lzaclón mimo 3f¿ (Ca.stellón).,-lIuII. 
<lt~ .capItán. 
FJlI la Zo-nn .d~ R!'cl1itamtento y Mo-
vilización mim. 51 (Zarago?..a).--Uma. 
de capitán, 
,En la Zo-nn. <l-e 'ReC:lutnm1oP.nto :r Mu. 
vllI?iltclÓ'n m1m. m. (Rurg-os). - Una 
.de !(lapltAn. 
,En. la Zo-na de Raclutaml.ento y Mo-
v!lb:nclón .ntlm. 00 {Bllbno),-~Ir)o~ 1'/@ 
crupI.too. 
En la 7,o-UIl. .¡J{l Reclutamumto 'Y' Mo. 
vmr,ar,lón mlm. 1J7 (SllInto,ndOO').-Una 
d~ .capitán. 
En lIt Zt>nn. {].a RClCluta.mf.¡¡nto y Mo~ 
vIl1zn.clón m~m. 71 ('O'vi,Gdo).-'f¡'m¡ dA 
cn.pltlin. 
En la ZQ>nu di? R<'IlJ.utaml'¡>llto- '1 Mó. 
YHiznclón m'lm. 1f.1. (Jnón).--tJnIl. d¡\ 
c¡¡,pitán. 
F',n In. ~llh!nl\.pe-cc1().f1 de lit &." He-
1lf(¡11 Militar Nogo.clndo· d(¡¡ M<tv![iz,a· {¡!on Mll1tnr (7.nit'tt!,\'ozn.),-Uno. d.ft ¡¡n· 
!pItAn. 
11¡¡t ·tl! ,C~,ntro .(Lo Tnstt'llccl~n. d n. fw. 
c1utnS! .m1m. 5. Caffilj1lulHlxlto <I(l 061'1'0 
Mul'inno, (Cól'doba).-U~Ht d.(> tClllllentl:!. .dr tenff'fl'tH ,coronel y una da capitán. Rn ,el Ueg!mlcmto Mixto -da At'tUle. 
, .J~n el Cuartel >General de la Br1ga· ría núm, 4, (Cádl:..).-Una de teniente 
da de. ArtUlerta del Estreoho (Al,g.eo1- cOI'onal.. 
ras, CÚ'diz),-Una ,de, capitán, con Pl'e- En la Jefatura d., Artillería. 
En 'el Ce.ntro .de. In.stru.colón da. Re· 
cluta;; núm. 8 Camlpamernto' do< naha-
de la. sa\AUcante).--Una. 4ec¡¡¡pitán. 
».O.núnt.2M :1.1 denovieml.H'u .ae 1917 
En. 061 Centro .ao. Instrucción de He- En.al rRegiuüento ',"Uxto de Artille-
clutos núm. 9, Cam..poane-nto d", Sun ,rf{\miro. 7 (BaroelonQ,),-T·re5 d.a te-
Clemente de. Sas-ebas (Gerona).-t:llll niente. . 
da capitán y dos d& teniente. En .el Regimiento, .¡l~ Artillería AA 
En el Centro de Instruecl(¡n de Re- número "11. Grupo d& Villanubia.{Va-
el utas n(l1n. 11. Gauq:¡ame.nto de Ara- lladoUd).-Una de tenioote. 
ca (VUoria).-Dos de capitán y dos En el Parque y Maestra.u~3. de Arti-
{Ctidlz).-Un3. de sargento pl'im.el'o o 
sm';.tt'llto para los .que se .encuentren 
!'n posesión del t.ítulo de Edueucit'm 
Física. 
Clase e, tipO' 9,' 
de te'n1oote. lieria de BUl'gos.-Dos de tauiellt.e. VACANTES DEL CUPO DE VARIA.S AR-
:en el Centro de Instrucción de Re- En elParqua de .i.\:rtillería de Gr8.- MAS ASIGNADAS AL ARMA 
elutas núm. 12 Campamento de El Fe· nada.-Una de te.niente. 
lITa! de Bsrn.esga (l¡eón}.-Tres de. te- En. la Academi?- de Artillería, Pl3.-
niente. na :\Iayor Administrativa {Madrid},- De subteniente Q brigada 
:en 'el Centro de Instrucción de Re- t:na .de· teniente. 1 Centro de Instrucción de Reclutas 
clutas ·núm. lS, Ca;m,pamento de Fi- En la Unidad de Apo.yo d-el Cur"o número 11, Campame-nto de Araea 
gu€ll.rido (Pontevedra).-Una de te- Selootivo Ingreso Academia General (Vitoriaj.-Una. 
niente. Militar (Zaragoza).-Una de teniente·1 Unidad de Automovilismo del Gru-
Em ('1 Centro de Inst.rucción de R!?- En la Sección de Cooificación de! po Logístico XI (Madrid).-Una (con 
cIutas núm. 14, campamento Generaljl Dirooción de Apoyo al Material preferencia, titulo de Instructor de 
Asensio {PaJmade Mallo.rca}.-Una (Madl'id}.-Una d:e. tenient.e." AutolUO;¡mSmo~. 
d:> teniente. ,P:laro de admisión de :p~peletas: Academia General Militar (Zarago-
En el Heglmie-nto de Artillería del Se-l'á de- quincs días hábilES _cl>nta- zu;.-Tres. 
Campal1a núm. 11 {Vicálv3.l'o., Ma-¡ dos a .partir del día siguiemt.e al de Instituto Polit é c n i e o mimo 2 de! 
drid).-Una. de' ca.pitán y una dí' t~ la fecha de. \publicación ~e la pressn-l Ejt;rcito de Tiel'l'u (Calatayud., ZU1'a-
niente. re Orden en el DIARIO OFICIAL, debién-I goza}.-rna. 
Rn el Parqut> de Artillería dt> la Di- dos!! t.,.ne~ encuent.a}o previsto I luZtm;do II.m!tar Perm~nente de la 
visión de Itnfantería Acm'azada .Bru- en los al'twulo.s 1~ ~1 1, del Rt:>gla-¡l ... Rt'¡;nón MUrtal' (:!Ii~adrld).-Una. 
nete.. núm. 1 IVicálvaro Madrid) _ mento sobl'e ¡prOVISión .¡j{> vIlI:ant.t>s I Zona de ,Roolutal1uento y Movi!ir,u· 
Una de te-ni{ffiti. ' • . de 31 de dici~mbre -de 3.976 {D, O. nú- eit'¡n núm. 11 (:'I1adrid).-Una. 
En .el Grupo der Artill-e.rín de Cam. mero 1 ,de 1977). Zona de Rl'Clutamiento y Moviliz. . • 
p.u1a A. T. P. X:X:I (Méridll. Badajoz). Madrid, 3.5 -de novl('mbre de 100'7. ción mlm. :U (VulenClia).-Una. 
Una de tenie-nw. .?ona. de Roolutamitmto y MOVl1i1..a-
Bn e-I GrÜJpo d~ Al'tlllt>ríll -de Caro- An07.ARENA Gmos I moti Hum. «, (Tal'l"agona).-Una. 
pluill XXlI (Jl're7. du tn F'l"!Hltél'u).... .1.ün:l • fle Roo!utamipnto y l\tovlH:t.'t· 
Hila di! teniente. cI6n flmfl. m (san Sebastlán).-Una. 
En il'l Grupo (]t' Al'Ulll',rfn <li' la Rri. SUbinspección d-e la 1.11 Reglón Mi@ 
gn<la A~I'otransp()rtnbl{) {La Corufia). p¡u'l\ suhoflolnlt'!'; de. Artlllt'rfn y litm" SCI!clón dc! Contabilidad y ASl1n. 
nu<\ d-e tonlenie. perl!lonal d.(} Banda, Ndsll'nt.l's l'n la!; tos Gent!ralt\"I {Mndrid).-Una, (¡:;¡:¡ta. 
En el ,R.eglm!qnto d.e ArtlllC!'ÍU. de t111!clUtk$ (11l~ ¡¡ continuación se rela· 1I vacante. podrá ser solicitada p. 01' ~n,. r· f'"tUtbplllia Inúm. ro (BUI·go~}.~-{;U(ttro clonan. gl'~lIos pI'lmeros o sargentos.) . (le tenlanta. . Sllbl~sPt1cr.ión d¡>. la. 6." Reglón MI-
.Bn el Reglml-ento de .~llerra Lan. Clase B. Hpo e." l!l<l¡" NI'!{OOlado de, MovilizacIón Mi-
z!l(lohetes d~Calnpat\a tf\~to r g a litar (Uurgos).-Uoo. 
1.oon).-Tres de illlnÍoote. 1" • VACANTES DEL t.'UPO DE VARíAS AR· eUlute¡ General de la Brfgüda. dll 
En €!-t RegImiento de ArtUlerfa del 'MAS ASIGNADAS AL ARMA l~ra.lltcria Acorllzada XII (Mn.drld).-
Co.;m:pa.t1-a. .núm, ~1 (Lérida).-UllQ de iJt!!L 
t.. 11 1 ¡:'n t¡, Ras!' Mixta .:le Curros de CombatG . (.llllr!q! Gnnel'ql de la Brigada· de 
,En -el' Grwpo <le Art!ll-ería o. Lomo y Tractllres d(¡ Segovia.-Una de sar- Inf,ar,lt:'rla nOT 1 (Madrld).-Una. 
XLI (Lérlda).-Dtos <le ien!l'nte. w'nto prlm,ro o sargento pal'a los . LUal!!'! General .de la Brigada de 
En e,L ;aoegimi~nto de f\rtl11el'fa de que se !'Ilctmntren Nl pose~lón de-l ti· :!'.tontuna XLI(U~I'H.I.a).-Una. 
('amp'u'i~ nüm 29 (HueS.ea) -Cuatro tulo <le lnl'ltl'uctor dI' Automovilismo. Cuartel General de. la 2." J'e-fatura. de ·te~-&nt&· .• Compal'l.ln Móvil .de :Reparaciones de In. 7." Re.gfÓn. MIHtar (Ovll.'do).-
• . . de Cnmpattn, (VllIaverde, Mlltil'!d).- Una. . 
• En el R-eg.lmlento de lu·tlller!1l {le l· Una d.e surg¡mto prlin"l'o ° sargento, A~I'\lpaclón Mi x.ta de Entl.t1Mra.-
Garnp.a.fI.a. ,núm. ~ (G¡¡.X'o-na.).-T,res de para. los qUI) 58 encue-ntren en pose. miento núm. S (Vfgo,Pontevc-dra.),-
teniente. . • sibn <le! título al' Instrllct.ol' de Auto. Una. 
,(En el R.egimlento d~" Artl11~rfa d (1 I mlvHismo. Ag¡'upaclón 'M i x t a de EMUMI'a,. 
(.¡¡m·pulia, 'l1l1m. 25 (Vitorla).-Tres de nase de Pal'<,tues y Talleres de Auto~ miento núm. 61 (San Sebastlñn).-
temiente, . movl1ismo do la 2.11; R€gl(m Militar Unu. 
:En el Roe~lmi{mto d.c Al'tlllel'ín de (Córdoba).-Una de Rnrgento primero q¡'lJ;PO Logístico XII (Madl'ld).-
Ga·mpafia. .num. 47 ~Me,eUna d-el .cam- o MI'¡.trnto pnr.n. 101'1 <1111' !le enCuflontr~n Una. 
llo).-Vnu dete.nle·nie. en po~slón del titulo de Instructor 
'En c·l R<eglrni{mto d,e Artillada. 4e de Automovlllsmo. 
Cam,patlo. mlm 16 (Gl'a.m"da}.-Una ,de. na sargento primero o sargento 
te-niente.· VACANTES DEL ARMA JM,atur.a. Regional··de ALltomovl11!lma 
En .el fteglmltmto Mixj¡o d-e Artm.l- de. :Baleal'fM'> (Palma de MalIorca).-
1'10, nt'all. 93 (Santa Cruz da T,elJ1o&ri'C:entl'o de Tm,f.rucclón (le l1!}clutas Una (con. pref¡>.rc-nc1a, 'Para los .que 
f.a),-Dos de te.ni!l'llw.. 11l1mero 2, Alctt1n de HenarC!s, Ms.- seo encuentren -en po&esión del t.rtnlo 
En -el 'Rep:imi(l.nto ,Mixto d{l ArtllJ,j' -drld). - Una ·de sar¡.tt'nto prImoroo de; 'Instructor de Automovll1smo). 
ría. 1!11im. 94 (1.·115 Palmnf\.).-JJotl~ do sargento par.a loa qU!) se (mcutlntron CompatHa. (Regional de Automovl. 
tani.¡m1;e. . en pml(>¡;!óf\ d·!'1 mulo <le Inatructor .a,e llamo de llnl¡;s.res. DestMUmp.llto d·a 
Bn ,el .B!'~lmlfjl\to Mixto do MtIHr· .AutOtnOVmsmo. lblr..o.).-=IJHlt o(r.nn preforcnr.11t pltro loa 
1'io. m'lm. :;0 trrt1utll).~ Una (il1 t.t'l1lf'llt.tl, Hrulmlf:mtorl·¡¡. IllShu.r,r.l.ón od& la qun !le (HH¡tWllh'pn !in )1mw¡¡lón -(1M 
Bu ""1 'Pf1l'!lIU\ 40 ArtllJ.rwfl1 d.R 1n A·t'.uillmnln. ,(tu Artlll¡'t'Íofi., pi'vlsional- tltnto· ,!J(' lnsh'ucto1' 'el .. AutOlllQvlll"· 
COiffian<lMiClo. a a.nfl'l:'!l.l. d,(l Couta,-Ullll mrllt." MI l~ll(lncl1r¡'ltl ~Hoyo ·tI'o Man· mol, 
(lt'l t&ulente. ~o.lll1rríl, Mndrlil), ~ ll0S .a~ urgento Compnl'Ua ·el€\' '1'l'anSjlOI'tn$ d:el H¡·Il. 
19n '\'lIl Pa.rqoo ,da Art11lreria. d& la. pt'1mel'o Q "al'g90nto para 101'1 .que se po ,T,o¡.¡!&tlno XX'! (Mér1da, .llad·o.loy.). 
Coma.n·druncto, GrtneNtl d-e M('lUlu .. - ,encuentran en posesión del t1tu1od:e [J1\!t (con p l'eft't'emcl 0., 'plu'a los qttf'> 
Una. .¡la 1le.n1-ante. Oporo.dQl' Calcuk1.<'lor <le Arti11e-ría An· SI) ,oncuentl'en en pos-eslórt del titulo 
En 'sI fReglm1cnto Mixto de Al-tll1.f!- tlaól'el1, . <1n Ipst,ructor de AutomovH1smo). 
: . ría :mlm, ;1 (Bllhao).-Una de. c!i<pltñ.n Unidlld.(le InRtrucclórt ,de 1a. Aca,doe-- Regimiento de Automov:JlIsmo de 
: y trae- (Le. tenie.nte, mia -de Artillel'f.a, Socción ·de Costa la 'Reserva Gene-ral ¡Can1llsJas. Ma.-
D.O.núnt.1M 
"'-'.".'.'"'!------"'p-~'" "';._._--:-----------------:'------~-----_._-
(!l'id).-Do~ (con prererl!!l~ia para los (Bul'gos).-Una. d~ slll'gentopl'imt:'ro o Q ln'igada y cinco de sargento ,Prime-
qm' :'1(' €'ucuenf.I'eu en posesión del sargento. ro o snrgentd'. 
tUlliod., InstructordG Alltomovilis- lll.'¿lmj('nto de ArtHle:l'fa de Campa- Rt:'glmiílnto !\tixto de. Artill<>ria nú· 
mo). '111.1. núm. 63 (Burgos).-Oooo de subte- ml.'I'O 93 {Santa Cruz de TeUfirife}.-
JUZgllUO Militar Permanente de la niNlf(~ o brigada y dieciséts ,de sar- Ocll0 de sargento primero o sargi'nto. 
S."- Rí!¡,tióll ~filitar (La Corm1a).-Una. gento primero o sarge-nto. R;;-gimiento Mixto di' Artillería nú-
3." Zona. ede la 1. 'M. E. C. y Distd- Regimiento de Artillería Lanzacolle- mero 9-ic ~Las Pa!masde Gran Cana· 
to de Barcelena.-Una. t\'s <de campaña Astorga, 'León).~Tres rta).-Dos de subt.eniente o brigada y 
F. A. lf. E. T. {Colmenar ViejO. de subtímienfe o brigada y quince de I veinte <de sargento primero 1) sar-
Ma<lrid~.-Do¡;. s3.rg€'nto primero o sargento. gento. 
Sección <de Policía ::\1ilitar de Alge- Regii!liento <le Artillería Antiaérea Regimiento Mixto di' Artillería nú-
dras.-Una. o Ligera núm. 26 para Cuerpo4eEjér- mero M. U. S. T. y M. (Las Palmas. 
Compafiia de Policía Militar nÜlne.. cito (YalIadolid).-Una de .subteniente 'Ide Gran Canaria).-Cuatro de surgen-
ro 5 ~Barcl?-lona).-Una. o brigada y doce de 'sargento prime- to primero O" sargento. 
.. • ro o sargento. R,;.rrimiento ~nxto <de ArtiUerfa nú. 
VACANTES DEL ARMA Regimiento <de Artillería de Jnror- mer; 30 (Ceuia). - Una de sal'O'ento 
C2Ut.ro d.e .Instrucción de Reclutas 
, número 3, Campamento de Santa Ana 
(Caceres},-Una <de sargento primero 
() sf.tl'gento. 
ei:'ntl~o d.e Instrucción de Reclutas 
mlm!'ro S, Campamento de ,Rabasa 
(Alicante).-·t;nl1 d<'! sargimto prilllel'o 
<O siugpnto. 
Cl!nÍl'o de Instrucción de Reclutas 
número 9. Campaml'nti> de San Cle. 
m l' n t (! dl' 5as-ebas (Figue-ms, Gero-
na).-Unlt tI(· s!wgento primero o sar-
gento. 
Ctmtl'o de Ill'ltrul'!"Uln de Reclutas 
¡¡(¡mero 10, C.ampamento de Snn Gre-
gorlo (1.nrU/,f01.u.). - Una .¡ir. sargento 
pl'imf'ro o sargl'nto. 
Ct!flti'() ti!'! Instrucci6n de R('{ltut!15 
nlhUlIl'l) H. Cnmpamc.nto <le A r a e a 
(VUOTltt).",,,unn de sllrgl'nto pr!ml'ro o 
lIn.rgrnt(). 
Reglmll'l11o >dI' Aritlll'tfa. de ·Gam'Pa. 
fla núm. 11 (V!CtilVllt'O. M.IHlt:ld).-
UM. de llubtl'nlente. o brlgaitia y una 
(lp !'I!l.rgl'nto prlm ero o snrgento. 
·Pn.rr¡ne <l~ Artllle.ría. de la D1vfsión 
il,tWNI?U.ht «Bl'unt'tn» m'm. 1 (A¡.,"l'up..'l.-
-c!ón Logística m\m. 1 (Vicálvaro, Ma· 
..(Irld).-D05 de sargfmto primero Cf sa.r~ 
gpnto. 
• Grupo ·rlfJ> Arttnerf.a de, Campa1!.a 
J.:T·P XI (-Camp.aml'nto, MadrM}.-Dos 
4p. subtenientl' o brigada. 
Grupo ·dl'> Artllleria -de Co.mpafia 
.J,.1'P Xli (El 'Ooloso, Ma.drM.).-Tres 
<lpo &argento pr¡m~ro o sargento. 
DAst.'l.Cnml?nto (lnl Servicio de Al'tl· 
lll'l'fll ,(tI' 10. Rrlt.\'ooa de. Infantería 
A<!ora:-.n,dn, X!f'T (Grupo l .. ogístlM XII) 
(El .oOlOllO, Ma.drld).-Una <le sargen. 
ta primero o sargento. 
R¡>glmírnf.o .d·e Al't111s1'ía. <le. Campa-
110. m\rn. 14 (Sevillo.).-DO$ ·de subte. 
1I1f'n1.1' () bl'!gndJt y cinco de- so.rgl'n-
ti') prlm¡>ro o snr;cento. 
(¡fUil/') .(1.2, !\rt,fl1(\rfa ·da- Cnmpa.fla. 1111. 
mi'l"(l xxn ·(JP,N·7. .dl' In 'Front.prll. Cd· 
.f!f1.).-Uno. de Rubtenientt! () btfgn,dn. 
. nl'gltnlf'nto ·d·~ Artll1erin <1.G Cnm'):ln-
fHl m'nn. 17 (,p¡¡JP.rtltt, V-nll'nnin).-Unn 
4n IHlht{\nlftnte () b¡·!gnda. 
(1I'UPO .rln Arti11N'fo. ·d~ Cnmp,n.fla. nú. 
;nrro XXXi (17ntf!.rrm, Vn.1Gflnta.),-Un.n. 
"1' lIuhf!1nltmtl' o hrlga..dn. 
~rvlnlo 4<1 Artlllnr!a {'lB lu. arigon<ln, 
iPnl'lilml.(l1l\.1~t tO,rllptl f .('l¡¡:{!ltioo 11nrll. lo, 
R¡'I¡¡:adn ;PftI'MCtl('l!f1f4t) (Altlnll1 .('1(1 Hc', 
t\ln'tlll. MM¡·lrl).-noll .!'tl) IIf'trgl1n1.o pl'l· 
lIlf>I'O (') f\f1ruento. . 
tBo¡.rI¡¡t!t'Jltn ¡lc' ArtlHOl'ín. de Cnmpn· 
'fin Il1'm!,.41 ,(,Sp¡.rovla).-Tres de subte. 
nlunt,e o briga.do.. . 
Cnrn-t.M (loMral do la Brigada de 
Artllll'l'fa p.aro. e u e.:r P o de EjGr'¡~ito 
~ación y Lo~!izaeión (C~uda<d Real}. primero o sargénio. '" 
'ena <de sUbten~ente o bngada y tres Parque de Artillería " para la Coman-
<de sargento ¡mmero o sargent.o. dancia General de Ceuta (Agrupación 
Regimiento de Artillería <de Campa- Logíslica núm. 6 (Ct'uta).-Una de 
fia núm. 21 (Lérida) . .,...Tres de subte.. sargento primero o sargt'-nto. 
nlente o brigada y seis de sargento Parque de Artillería. para la Coman-
primero o sargento. nancia General de Me1illa. (.~grupa-
Ri'g-lmiento de Artillería .al' Campa- cl6n I.ogística núm. '1) (Melllla).-Una 
lia. mimo .t6 (Logroí1o}.-Cuatro de sar·de sargento primero o sargE'nto. {!ento °primero o sa.rgento. Regimll'l1to :\!ixU' -Ile ArtilIe-l1a. mi-
Grupo de ,l\¡·tillerfa a l,omo XLI (Lé- mero 1 (Bl1bao).-Do~ de Stll:ltentente 
ridn.).-Una dp subtenil'nte o brigada o brigada. 
y s f' i s de sargento primero o sur· Rl'gimli'nto .Mixto de Artmt"rla. ml. 
gento. ml!rO 2 (El Fl'rrol del Caudmo. La Co·-
Grupo de Artillería a L o m o LXI rufia).-UI1Il dI! sargento primero o 
('Pamplona). - Una de subtpntentl' o sargtmto. 
lH·!t,tlHfa y mm, de sa.rg(>ntn 'Primero o llit'glmll'lltn Mixto de AftlUpr{n. m\· 
lIarlll!!Ito. . lni'rn -:, (Atgf'Clrns, C;ó.dl7.). - Dos .¡le 
Rt'¡.clmlruto de Artillería, de Campa. slIhtrnlt'nte o brigada y tres de sal'-
fla mlm. t!t (HUll$oo).-Dos de subte- gt'nto primero o sargento. 
fll('ntl~ (l hrlgn,la y sietf!. sargento. »1'1- Reglml(mto Mixto dn ArUUerfa nrt. 
mí'ro o sargento. lMro '1 (Baroclona).-Dos de SIll'gen· 
Rí:'ltlmlrnto de Artll1erl:a. 4& Campa· 10 prImero o SD.rgl'nto. 
Mm\m. 15 (r.ñd!z).-,.';;els de sargento Re¡tlrulpnto da Art!l1l'r!a Antfa(!l'(!4 
primero o sargento. nt)m~ro 71 ({trupo de !Jt nas~ Aét.ea 
1l1',Idml!mto .rle Artillería .¡le Campa- de Vmnnubla) (VallndoIld).-Unn. do 
tia ntlm. 42 (Cór·doba).-Una ~e sub- subtl'nientc o brigada. y una <le sal'-
tenlent.e o brigaedo.. ¡,(f'nto primero o s.argpnto. 
R('glmhmto de Al'tlller!a de Campa.· . nt'~lmil'nto -de Artl1ll'l'ta. Antiaérea 
tia núm. 22 (Gprona)."'-Una de subte· m'imp,l'o 72 (Gavñ, Barct'¡ona). - Una 
niente o brigada y cinco de sargento (le sargento prlml'!'o o sargento. 
primero o sargento. Rcglmf¡'nto <le Artll1l.'r!a AntlaGl'ea 
.nl?g'lm!(,llto de Artillería ·de Campa. m'lmero. 72 (Grupo <le la Base Aérea 
:na mím, 20 (Zaragoza).-Un.a de sal" de Gttrrap¡nillos) (Zaragoza).-Una de .. 
gf'nto pl'lml'ro o snrgento. subtenientl) o brIgada y una dI) sal'-
nl'ghnlento .de Art!11ería de Campa- ¡;repto primero o &a!rgf'<nto. 
fin m'itn. 25 {Vltorfa).-Dos d·e subte- Ac.a.d.llmla General Militar {Zarago. 
1l1~lltCl. o hrigada y .¡los -de &argento ga)~-Tres ·de subtcllinnte .() brigada 
lmmero o sl.lrgento. y unn. de sarg'cnto primero ¡¡¡ sal" 
Reglmilmto ·de Artillería de Campa· gt"nto. 
110. f!11m. 47 (ModIna del Campo. Va· A<lnd('mla Ge.nern.l Básica de 'Sub. 
Un.¡f<ll!d).-Una de. subtenIente O brI- ot1cln.lps (Tremp, U·l'J.da). - T.res .de 
AtJ.dn y siete da snrgo.nto prlmero o stlbt¡>n!('ntCl o brigada. 
liarg·Emto.· Acn.df'mla Amdlin.r M1I1tar (V1llaver-
nr~gimi(\nto ·rle> Artillería ·de- Campa. de, MlUlld).-Una ·do sargento primero 
t1.a flllm. 2S{Ln. -r.orirna).-Una de sal'· o llttl'A'l'nto. 
~r(H1t.o ¡')l'!mpro o sUl'p;.mto. Ar,ooNnln .¡fa Artlll€'l'ín <le Segovla, 
Heghnlento de Artillería .di> Campa· provis!onalmentfl nl} FuencarlNl.l (Ma-
fin m'¡m. lB (Gl'unMn).-Unn ·df!. sar- «1'J.d). -- 'l'r('í! <le aar~enj:o prImero o 
gí'nto prlmrfo o I!ltI'gento. ¡;.a.rge.nto. 
1le¡.tllI1frmto {le Art1I1fl.rín. Antlll.Ól'P!l B~rmt'¡1t VoHt.(·r,nlna Rup. e l' 1 {} r dp,l 
1'11'llni>l'O 74 (,fl11'p7. ·de Hl.. ¡:'rontal'a, el\.· Ejíij·rilfO (Ml!r11·1{l).~ .. ntlfl. .¡ir. lluhj,(jtlllm. 
dl:fl.-.. Un¡¡, ,¡in S!t1'gNlto prlmtlro ~ 80.1" 1{. o ht'l¡;fnr1t~ y tln!1. do l'In.r¡,tNlto p.rlnw· 
~Wllt(l. rl) n fl.ltrgt'lIt{). 
Hr¡,clmll1!1to ·¡'{e' Al't.111f1rln. Antio.Ó4'Nt Jl'fnlm'lt .(J{~ t\l't.llIr'rfn dnln. 2.11 T\t1, 
111'1111'1'0 74 (~h'llflo MM) (lilJlln IRQClUs, A'11'l11 Milttn.r (f:lnvHln).--Ullt dI' !!uhtl"'· 
r:!'·(H!t,),o~·Unn ·!le illH'f.\"¡,¡¡ío pr!mOlro o nltmtCl o hl'lgfH!n. • 
S¡H'j~l'llto. JMilf.m\o,('I¡; Al't!1l¡ll'tn. (1(1 In .-4,.& 1Rt'!· 
Hl'gimloutn Mf:¡rtn de ArttUerla mi· ;4l16n M1Utar (Un,I'C\olona).-Una. do so:r-
mOl'O 91 (Pnlmtt do Mnllo:rcn).-:Dos ,('le gnnto: primero () flnn~{\nto. 
aubtl"nicmt\' o b1:'!¡:¡'!I.·d,a yd1eclséi¡¡¡de P·t1$f1l0 y: MMs.trl.lmrn.do Art111e1'1n. 
Ao.l'g'€'nto p¡'lm0TO n sargento. d'G Ma·drld.-Dos de subtenleil'&G o br1-
ni>(1!m1rnto Mixto de. ArtllJ.erfa nú· gn.·dn. 
me,ro 92 Mahón) .-Dos de .subten1-ente Uni,dUid ,de Tropo, dc-l ;parqu$ y Mo.e-s· 
D. o mim. 2,('>\ 
tranza di.' Al'tm~riu de lIoorid.-Dos 
d.' !I:lr;tt'n10 llrim!'l'o o sarglmto. 
Pal'qut' y :\Yaf'stl'anza de Artillería 
di' Balcl'lono.,-Do~ de subteniente o 
brigada sr cuatro d(:' snr(,!~nto prime-
ro o sru'!!t'nto. 
CniuMde Tl'oP!t del Parque y !\faes-
tl'an7A'l. (le, Artillería de Barcl'lona.-
Dos: de sargento primero o sargent.o. 
Parque y ~tlu'stranza de Artillería 
(l", Bur~oil.-Dos de subtenie-nte o bri. 
gada ~: Ufl<l de sargentopnmero o 
sargento. . 
Unidad de Tropa del Parque y Maes-
tranza {le Artillt;-tia (le Burgos.-Una 
de S:.u·g¡:>nf.o pl'imero o sargento. 
ParquE- d¡; Arti.Uel'Ía de. Granada.-
Una {le suht-énienti:' o brigada. 
PoUgonode Experieneias de Cara-
banehe-l (Campamento, !I,'l:adrid).-T1'es 
di" sargento primero o sargento. 
CompalÍÍa "..\tóvil de Rf'peraciones de 
Campalia (Villavel'de, Madrid). - Dos d.· s.ar~ellto primero o sargento. 
Alm¡vé~ Central de: Repu~stos del 
S!1!'vicio i'l1' Artillería de Guadalaja-
ra.-e 11 n. t r o {le sargento primero o 
sal'¡;¡,¡>nt(l. • 
CÍ>lltro de MantenImiento d,,! i.~ Es-
ea~6n (Ut"tnmart'S. ~fndrid).-Tr .. s de 
Snl'~{>l1tlj ¡:H'lmí'ro o snrgl1nto, 
PrtRMU¡¡ dB Banda 
HtUpO dI' ArtUll'rtn de Campo;fln 
."TP XI! (El (;oloso, Madrld).-Una 
.¡tI' Cllho -rit· Ramh\. • 
t>I'UpO dI' ArUllpl'!a dI' Campana 
.... T·}"> XXI (M{~rlfla. Badajoz).-Una de 
.cabo 4'11' Ra.nfln. 
ílrnpo .(lA Art.fllf'rfn de Camrmtla nú. 
mc'ro X?eH (J¡~rez rle la Fronte.ra, Cá. 
oi7.).- Un!\. de cabo d-e Bnnaa. 
Grupo de Artlllerfa de Campana ml· 
mt'!'o XXXI (·Paterna, Valencia),-Una 
01' cato dt' Banda. 
Ompo de Artillería de Cnmpn11a ml. 
mero XXXII (Cartagena, Murcia).-
una dA cnbo de- Banda. 
Grupo de Artillería de. laB'rigada. 
Auerotmnspo-rtable (La Corutla).-Una 
d¡. cnbo .ae. Banda. 
RegimIento de Artillería Lanzacohe. 
te!> {lA Co.mpnt!./l. (Artorga, J.J6Ón).-
Una de ca.bo de. Bandn. 
Hegimlrnto (I·a Artillería de campó,. 
l1a mImo 13 (Geta~&, Madrid).-Una de 
eabo dí' Btmdo.. 
RegImiento de ArtlUería de campa. 
tla, núm, 14, (S!'vllla).-Unade ·cabo 
41' .Banfla, 
nr¡.(hni¡'nto .lo ArtiJ1f1r1a de Campa.-
tl·1.1. núm, 15 (CMlz).-Una <.Le eabo .(l.o 
R:mñn. 
Rpf.('fn¡1r<nt.o ,le ArUll?r:!a.. ,da campa. 
tia m'HIl. L7 '¡VILt(!rnn, Valenc1a).-Una. 
(le- {lnbo ~.lll Randa. 
lle¡.(fmll'nt,o (lt'l Artmerfa. do ('-"a;mrm-
fin. m\m. <¿O (Zurngor.n).-Unll. de cubo 
;(fl B¡UH} n. 
Re~llíItrllt.() (1·(\ Art.tnofÍl:1. de- On:mpn-
t!f.1. num. 2& (Vlt,nrlll.).-Una d·¡;cnbO 
4(. HIl.tHtn:, 
:Rt'ghlll¡'Jltn do Al'tillr.rín. ,da Campo.· 
1'\8. ol'm. 2S (Lit QO'1'ufla).--Una. ,de oa.· 
.!no df~ Haudn.. 
R(\g-Illllrnt.() ,¡'fe Artl11C'ria de Cnmpn. 
tia, m'nn, 20 ('HUfl!l-On).-Uno. de cabo 
~e Bandn.. 
'.' Re.gim1t'uto de Artllleria de Ca.mpa· 
i'ia m'lIu. 18 <::\furcia).-Una (fe cabo 
de Ban{la. 
Regimirnto de Artillería de campa-
na núm. <.!~ (Gllrona).-Una de cabo 
de Banda. . 
Regimiento de Artillería de Campa-
11a núm. 4.l? (Córdoba).-Unade cabo 
.(11' Banda. 
. Regimiento de Art,iI1eria de campa-
ña m'im. 43 (LOgI'0l10).-Una de -cabo 
de Banda. 
Regimiento de ArtUleria.de Campa-
ña núm. 63 {Burgos).-Una de eabo 
de Banda .. 
Regimiento de Artillería de Infor-
mación y Loealización (CiUdad Real). 
Una. de cabo de Banda. .' 
n!:'gimi€>nto de Artillería Antiaérea 
Ligera mimo 26 P6l'U Cuerpo de Ejér-
c¡to , (Val1ado1i{l). - Una de cabo de 
Banda. 
RE'gimiento -de ArtiUl'ria Antiaérea 
número 'i1 (Campamento, Madrid).-
Una. de cubo de Banda. 
Ri'gimie.nto de .Artillería Antiaérea 
número 7'2 (Gavá. Barcelona).-Una. 4é 
cabo d~ Banda. 
,RC'gimi,'nto de. Al1illerla Antiaérea 
m1mtro 7~ (.ier('zdl' la Frontera, Cá· 
diz).-Una. de cabo de Banda. • 
RI'~lmi('nfo Mixto de ArtlUerfa m\-
ml'l'o 1 (Bilbao). - Una dn cabo de 
Bandn. 
nl'~r!ml(>nto Mixto> dE' Artllleria nll. 
mero 3 (Ponf.Eov.f.'dra). - Una (le cabo 
dl~ Bnnda., 
Re~¡mll'nto MIxto de Artillería. nú· 
1U(!o!'O " (e: ti d i z).-Una .al' .cabo .(lo. 
Bandn. 
RI'14lm!ollfo Mixto de Mt.il1eria nú' 
mero ;) ·(Algt"cirns, CMI?),":" Una de 
cabo de Band-n. 
Re;4hnhmto Mixto ode Artillería nú-
mero 7 (Ba.I'Celona).-Una de cabo de 
l3l1ndo.. 
Re¡rlmle.nto Mixto de Artillería nú-
mero 30 (e e u t a).-Una de- cabo de 
Banda. 
Regimiento MiXto de Artme:ria nú-
mero 82 (Melilla). - Una . .ae cabo d". 
Ba.nda. 
Parque de. ArtHlsrlap.ava ln Coman. 
mancla General de Ceuta (Agrupación 
Log[stlca núm. 6) (Cauta), - Una de 
cabo de Banda. 
1\eglmlt>nto <le instrucción de la 
.IH~¡¡,dM1!a. de ArtiUeria ,de Segovia, 
pro.vlslonalml'nte en Fuenc.n.rral ,(.Hoyo 
21 ·de jUjllO de 1m (D. O. nlím. 145). 
Documentación: papeleta de peti-
ción de destino. 
PInzo de admisión de solieitudes: 
Quince dial.' hábiles, contaüos a par. 
tir del siguiente al de la. fecha -de pu-
blicación de la. presente Orden I:on el 
DImIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta. lo dispuesto en los a.rticulo~ 
lO al 17 de la órden del Reglamento 
sobre provisión de vacantes de 31 de 
d i c i '8 m b r e de 1976 {D. O. núm. 1 
de 197i}. 
Madrid, :15 de noviembre de 1.97'2'. 
ARQZARENA GIR(iN 
INGENIEROS 
Vacantes de destino 
Para jl'fes y oficiales -de Ingeni&-
ros, Eí'icn!a activa, Grupo de. .. !\I!an<l. 
de ArlIl:t...;., existentes en las Un!dad~, 
y O¡'~nllismos que -n contlnua.ción 11. 
relacionan. 
C!aIe 13, tipo e.* 
Reghntt>nto MIxto (1(\ Ingenieros m\· 
mero 1 (Campamento, Moorld).-Vna. 
do eomam:lüntc y ·una de eapitan. J...a, 
(le cotna.ni!nnte, en posesión -del di-
ploma de Vías. de ComunloacIón: la 
:de capitán, en posesión del titulo (f". 
Profesor ·de. Educación Física. 
VACANTES DEL CUPO DE'VARIAS AR-
MAS ASIGNADAS AL ARMA DE lNGJi. 
NIEROS 
. Centro de Instrucción de. lRe.clutal 
núme.ro '7 (Mari·nas, Va.lenelah-'U<!ul. 
de capitán, en posesIón del titulo .a. 
Profesor de Et!l1caciÓnFísicn. 
Clase e, tipo. 9." 
VACANTES DEL ARMA 
de Manzanares, Madr1d).-Una d~ oa.- nnglm!ento Mixto ds IngenIeros nú,· 
bo ·d(~ 'Bando., mero 1 (Campamento. Ma<lrid).-Una. 
1.'> {,os diplomados en Esquí·Esca· do. ·capitán. 
100ft tendrán prefere.nei.s. para oeupar Batanón Mixto -de lngrmier.os xm 
las vatlnntl'6 anuncIadas en el Re.gi. (EIGo-l'oso, MadrUl).-Una .a·a teniente. " 
mtlltnto. de. ArtllIar!a ·d& Campafta mi. Bato.llón Mixto de Ingenieros XXXI 
mero 29 y Gru'pos de Artillería a Lo- (ValenClin.).-Una de- tE'niente. 
roo XL! y LXI. Bnfallón 'Mlxf.o -dP, Ingenieros XXXII 
2. ¡,os que- ategu.en ,ñC'l'echo, prete- (Cartagena).-Una (fe teniente. 
·rpula pOI' l'tt1.Óll ·de t.1tulot'Rtarán ob11- 'Fln.tnllÓn Mixto d'A InA'Gnleroo. ·éI·e la. 
gal'loR ,a soliCItM' l,ns vaMntl'S corr¡:\s· Flrlgndo. Aerof.ra.na.portnble (La Coru. 
r)()lHHNtt~ (In prefilranclo, volunto.:r1a. ¡ju).-Uno. ·de. teniente. 
y ¡m primar lugnr para pOd~l.' Mee!' llnglroll'llto ·d{\ Zl1.l'ltw'!OI'U ·de lo. !Re. (Jft'otivoN -dN'eallo. Sl'rvn.. 'Gfinal'al (!\lIn!nmnnon). - nos dl'l 
:I.Q t,Oi'\ petlcluflnrloi'l dt1 c 1 a s ¡; n, ao.pitl\l1, MU rn'¡;fl')'p..Mla )lll.l'1l. lo!!. Cf.u·e 
tIpo (1,0 '¡Jll~dfl .. l'ñn eom:prt'n-dl d.os, 11. l.'if' ('IH11H'ntrpTl I1n pO!!Mlón dol dlplo· 
('ÍI'(ltO!! -d!'t p(ll'()\bO >de oomplem·ento ro .. ·rlé Vtll..í! dn r«lIDunlonción. 
por !!!!pNllnl prClparn-clón técnloa, ·e11 nog-Irnlf'nlodn 'fl'un¡;mlslon~g.('El 
la Ol'drrt -de 2 de mnr7tO de 1!}7S (DlA- Plll'd'o, Madj.fi).-Dos -dl~ oomnnfinnt • 
!'tf() ·OIIl(:fAf. núm. 51}.' . y trf''S .tIe ,capitán: to-dM, con -prl'fn· . 
·t'" Los sa.l'gento.s con m e·n (')1 g. de rancia parn, los que se enouent.ren e1'l. 
,ouütl'O años 'on &1 .amp}eo te.n,drán 'en posesi6n <:l·el -dip,lóma ,de 'l'raisrp,i9iil. 
cuenta lo dlsplle,sto en la -oMen oda' 'nes. . 
. .. 
JOO 
Regimiento dí.' Redes Pt'l'manentes 
y Servicios Elipeciales de Tl'al1Smisio-
nes: 
Unida4es de ~tadrid. - Una. de- te-
niente coron .. l y seis de .capitán, eon 
preft\rencia para 10$ que se t'ncu~n­
tren en pose:;ión de.l d i P 1 o 1ll a de 
Transmislon¡;s. 
1." Compa¡1in, de Railio (Desfaca-
mento de Granada~.-Una il!? teniente. 
1." Compama de Railio (Destaca-
mentG de Ceuta}.-Una ile- teniente. 
1.a Comp:ulia de Railio (D.estaca-
mento de ~ielma}.-Una da teniente. 
.. 2.& Compafiíade Radio (Destaca-
mento de Valencia}.-Una de teniente. 
2." Compañia de Radio {Destaca-
m e n t o ~de Zaragoza}. - Una de te-
lliente>. 
2." Compañia de Radio (Destaca-
mento de Palma de> Mallorca).-Una 
dí.' tenient¡>. 
3.& Compafiia de RarIo- (Destaca-
mento 'de La Corui'ia). - Una -de te-
nif>nte-. 
4.& Com!lañia de Rado, l." Sección 
('Santa Cl'uzdl' Tenerife).-Una de te· 
lIi{~lItl', 
4." Compnt'ifa ileRndio, 2.1> Seeción 
(Lus Palmus de Grnn Cal1nrJa).-Una 
de tt'onlentl). 
Compúliht R('glonal de Transmisio-
nes de In 2.A Reglón MUltar, Plana. 
Mayor ,(l"evllla).-Unn de teniente. 
COIll!):ul!n H('¡;:lnllnl «u l'rllllsmlslo· 
nesde la 8.A Reglón Militar (SeccIón 
Tlller(mlclt <'11) El Ferrol del COou-dUlo). 
Una <'le teniente. 
COlllpIlIiS¡¡ Rt'glonnl de Transmisio-
nes de BnlC'nl'es (Palmn de Manorea). 
UntL de capitán, eon preferencIa. pllra. 
los que se !'I1Cuentren (In 'Posesión del 
d¡plomn dl! Tr-llnsmlsiones. 
~1 de n()viembl'e dí! 19i1 
Bat.(J,l1ón Mixto de'Ingunieros VI 
~Vitol'¡a).-Una de capitán. 
. Batallón :Mi."'tt.o de Ingenieros VIII 
(Vigo).-Una de capitán y una <le te-
lli\'ute. 
Batallón ?iixt~ de Ingenieros XIV 
(Palma de ~tallorea).-Dos de é'api-
hin. 
Regimiento Mixto de Ingeni.eros de 
Canm·i~5. Plana :\1 a y o r y 'Batallón 
:\1ixto,·<le Ingenieros 'A"V (Santa Cruz 
de, Te-perife).-Una de teniente {loro-
nel y una de capitán. 
.Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 7 (Ceuta;.-Una de teniente . 
Regimiento :\Ii;';,;;o de. ingenieros nú-
mero 3 (l1elilla).-Una de teniente. 
Jefatura di Ingenieros de la 7.& Re-
gión :\Umar-{Valladolid).-Una de {la-
pittín, con preferencia. para los que 
se encuentrl'n en posesión del diplo-
ma de Vías de Comunicaci6n. 
Parque Central de. Transmisiones 
(El Pardo, :\Iadri<l,.-Tres de capitán, 
('on pl'efel'l.Il\cia PUl'.(J, los que se en-
cuenfrpn(ln posesión del diploma de 
Tl'a lli'mlsiones. 
Jefatura Supl'rior <le Apoyo Logís-
tlco, Dlrl'CCioll de Apoyo al Materinl, 
J('tUlma de :\Iate¡-iI11 <le In¡.ti'l'liel'os 
::\fadrlrl).-Una <le (loman<lant.e, con j)I'I-C¡'(,l'l1eln para los qu!' se elleuen-
t,fl'tt I'll ro~t~lól1 del dIploma <le 
1'1'íI'I1Sll1fslonl'l<. 
VACANTF.S nEi .. CUPO 01<; VARIAS AR· 
MAS ASIGNADAS AL ARMA D1-: lN<U:. 
NI¡¡:ROS 
C('nfl'o de Instrucción da 'Reclutas 
IItllltlWO 2 (Alcalá d,e Henares. Ma.-{lI,¡.,I}.-Unn {le tanll'nto <:o1'onl<l. 
t:tmfl'o di' Instrucción de .fteelutas 
IUillH!ro6. Alvnl'l'Z d~ SotomayGr (Al-
llH'ría},-Una de teniente coronel. SI'Culón Rf'glonal de TransmIsiones de la 7.A Regl6n Mllltar (Valla-dolid). 
Una .Q.e tnnlcnte. C:e1l11'0 dI!' lnstrua616n da fieelutas 
11111111')'0 1~. El F (! r l' n 1 ·de lle-1'nesga 
Hl!gimlento de Pontonc'ros y Espa· (f.I\(¡n).-Hl1Q. .dI' tt'lllente coronel. 
clnllda.cJcs ~l(l Ingenit!roa (Zaragoza), f:¡'lltro de ln¡;tl'nccl(¡n <le 'I\eclutas 
> n~III.!j1! t:flf{·tlf.e, '. • 11t'IIHN'O 14. !1e!lt>rnl A.'Ienslo (P,alma 
He ... !micnto ·de Zapa<lores Fer1'{)v!a- !l(~ Mallot'c(l).-Una ,do tenll'nt& aoro-
rios (Cuatro Vientos. Madrid). - Una, f1.('1. 
de <:om:md!l.nte,. dos ,tIa capitán y una 'Hl'¡,(1tull1nto <le Automovilismo <le l.a 
de tenf¡mte, fJu ·de comandante y las Hpllerva (1rHH'rnl' (MadrId), -- Una de 
dI> capltñn, con pr(lt,erenc!~ para los ti'f¡IOn,tll e01'on!'1. 'Prm'frpnelas: 11.&, (l.S-
qUl) se !meuentren e-fl poseSIón ,de-l ·dI· pMlnllMn (lfl ,6011tomovl1lsmo: 2.". ap. 
plomll d.e Víns -do Comunicación. tos Nl Autotnovlllsmo. 
H(!glmi!lnto <le Movll1zaclón y <Prnc· Centl't) .fll' ínlltrucr.1ón <lB IBltClutas 
Uells <le Ferrocarriles l t111me-l'o 9, )4tUl C!ement¡>. <le Sasebas 
UnldlUles ile Mtull'l-d.-Tr!?1s <lo cap1. «(1f'I'Ollll).-Ul11t de t"..tJ.pltán. 
tán y <los <le t¡Jnlentl1.Las ,do {lllplt¡ln, GCllt¡'O '111' lnlltl'l1(l(l!(m de \Rp.<llutas 
COI! prr.fc/lencla pUI'a 106 que se r.n· nt'lInPro 11, .\raco. (Vltoria.).-Una. de 
Cluentr(lfl ~n pose;;lón élGl ·diploma. do (JIl,p!tñn. 
Vías <le Comunicación. '\grupnolórt M i x te. d·e Encll81dra· 
n nlLto.1l6H, Un}dudes <le Darealo- mlr.nf,o m'm, 4 (Gerona).-Una ,de <la· 
lln.-Una <le Cl1.lHtll.n y unll. <le tenfen· pltnn. 
te. La dA tmpltán, con pl'llfel'sncin A,I:(l'lIpnr,ión M i x t a d,e EnouadNI.· 
p.ara los qUA< sc~ encuent¡'en étl pose· miento llIhn. R (Vigo), - Una. <la ca· 
s1ón -r1¡;.l dlpl0tnl1. -de VítU! ,de CCHtlUlll· plM u. 
nación, C!olllplllif:t >dll Poll-r.ía Mll1tnr num&-
1N Ratn.116tl, Unldn.!l(1g de Znro,go,za. 1'0 2 (l'lf'vll1n).···Ulln ·rle. t~nj!'nte. 
lJlIll (In t!'fl!1l11te. ')4l'fW,!(¡U 11(1 'Ptll!llín M!lItt4r .¡In Zal'1'J.-
vr ,Bnta116n. 13 ,Unl.¡JMl..(frutllHiu,- ¡.tm~,tt",tflln ~1(1 ttllll.Gntfl. 
Han do tenienta. :';t'tl/l!(m dct Pot!r.ín. MllIl,!t1' ,dt'! ,T,a 
VI 'llat.nl16n. lt. Unld,¡:¡..!'J.Cól'!lobt\.- (!flrLti'ln,~t1nfl. dI', tl>uranio, 
tIua ,de tSllle(lta. LH~ V!ialíutíls !l,al'u. lns que. g¡¡. ax!g,(\ 
Untnllón Mixto .d,e Ingenieros 1 (Oe- l~l ,rllplrHM ,de Vías de Comunicación 
lllfn. Mli>drl.<l).-Una <le 'capitán y una y f,U;u1:o ,rle '!JI'ctoa'ol' <1" Educación ,Fí-
4e tNtl e.nte , ajen Ii\,(l !lncllt'nt.rnTl ccmprendl-daa, ,a 
Batallón Mixto. ,de Ingenietr'oSl I:II e:f,H~ftos ,d'á 'PercIbo ,de. comp1e.menta 
(Valeneia),-Une. ,de. teniente. pOl' espe'cial: 'P:re.pa:raeión técntca,en 
/' 
D. Q. núm. f;64, 
la Ol'tlt'11 de 2 <le uuu'zo de 19T3(DlA-
ntn OFICIAL m\m.~l) y a.mpli.(J,oione& 
a la mi:;ma. 
Loo {IUt' alt'guéll df'reehos preferen-
1<'5 por razón dI' titulo o diploma e-5-
farón obli~dos a solicitar las vacan-
tl.'S correspondiente:; en preferencia. 
\'oluntal'ia y ·en primt'l" lugar para po-
der IlllC,:!' efectivo pI derecho. ~ 
Docunli!'ntación : Papeleta. de peti-
ei(m d~e destino. 
El p!azo .ae admisión de papel~tas 
serád¡;. ·diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de ;.(t ·presente. Ordenen ,el DIA-
RIO OFIGIAL. 
~Ia([l'1d, lSd<' ~>,:o"1l::nbretl6 1m. 
.~ROZ.<\REXA GlRóN 
Clase e, tipo 9." 
Pal'~L oricialesde Ingenieros de la. 
Ei'eu:3. e;:pNlial de mando, e!tisten-
tl1S ('11 las Unida<les que a continua. 
ci(ln Re ¡'elacionan: 
faraufes (le1 Anna·l'(Jcantl's de 
Mando 
, 
HI';l'imll'ntn :mXf(l de IngrnlN'os m\· 
¡nl'l'Q 1 (t:umpnnH'llto. Mndl'ld),-Ullrt 
dI' I!alliftiu .\' UIIU dt> I'IUbnlti'fllll. 
Un!allóll Mlxfn, dI' In~l1n!I'I'()S Xl 
(t:IUII¡lílirWlltll. Mudl'ld).-Uull. de sub-
ultl·!'1l0. 
BnlnllólI Mixto dI' IlIgent~rol\ xn 
{l':l (1nlollo, Madrld}.-Una dI:; sub. 
ultl'rno. 
Hl'¡,¡'lmlrnto Mixto de Ingenieros nú· 
1I11'l'O :1 (Valencia). - Una, dI' capt. 
tÚl!. 
BatttUllll Mixto de Ingenieros XXXII {{:artagnnu).-Una d!' subnlterno. 
Batallón Mixto de Ingenil'ros de la 
Blignda ilJl'rt)t¡'tLlIl'lpOl'tablu (La Co. 
l'Ulia).-UIllL de I>ubnlterno. 
HI'¡,,'imh'lllto< ¡de Zl,llpooo.res de la. 
HI'¡;¡!l'vn .General (l:3alnmanea).-Una 
dI' li\ubalt(~l'no. 
IkglmJunto de Tl'a,nsn:lislottel$ (El 
Par·do, Maclrld).-Una <le capitán. 
'Hl'glmlímfo <11\ J~ontofleros y r~spe. 
¡¡!ull{!n{](ll; 11 í: Ing'Nlieroí! {Zarago-
;t:a).-Uun. dI» capitán y ooa de sub. 
alt(~rno. 
rtuglmh'tlto Zapadores ;l"l!l'l'ovfa-
I'!O¡¡ (Gun.tro Vltwtos. Madrld).--Una 
<lo subalterno. 
UngImiento del Movl!lznclótl y Prúc-
tlU(15 dí! Ji'erroellrrHes: 
UlIldadf'!! de Mndl'id.-lJno. dI' su):).. 
nI tl.m 10 • 
l'rltlll'r ttutull(~n. sHgundo. UIl!tll1'i 
(i\Ilmmln. ,¡l¡. Ebro). - Uno. d0 l:Iublll· 
tf'l'no. 
l'l'IlI1f'I' 'Uatull~n. to.rcerl'l UnMl1d 
(t,¡·(lIt).-t1I1U ·de lIubnlt<lfno. 
¡';p¡,(UlHlo BatallólI, Uttklo.d¡i8 tla Unt'· 
tW1!11I¡L,~UlHt (!¡l. i'lul:mltl'rl1o. 
HI',LI'ltnl.t1l1t,() Mixto dn lngl'nlm'¡)k! m\· 
ltll'j'(1 4\ (.\ii{W Hc\hllíltltírt)."uJHIlíl. d¡\ >Cfí-
,¡!tlin. 
íluJalUm Mixto dl\ JnA'{!II1!N'Q¡,! I .. Xl 
(¡-¡fUI ¡'¡(lhustlt1n),-Um~ de I'lUhít1tOrIlO. 
Un,tullón MIxt.o do I!lgonLor(IS 1 (>6e-
tata, MI1:dl'ld).-UlHl d" capitán, 
HOg'lmle,n.to Mixto, de J.n;gonIM·ofi díl 
CI111l1l'íns, 1'10.110. Mayor y Bu.ta.lIon, 
. n. (l. mimo 2M 
)'Iíxto dI' Ingt'nle¡'Oll XV (Santa Cruz 
Jle Tt'ní'l'Jft';.-Trt"sde- subalterno. 
BatalUm Mixto de Ingenieros h"V! 
{!la:; Palmas de Gl'an Canaria).-Cua. 
11'0 dí' subalterno. 
Rl'g'imiellto Mixto de Ingenieros nú· 
Ult>ro 7 {Cel1ta). - Cuatro de subal-
t€'rllO. 
Rl'!,rimiento Mixto de Ingenieros nú-
me.ro 8 (MelilIa).-Seis de subalterno. 
Academia de Ingenieros (Madrid).-
Una de subalterno. 
Academia de Ingenieros (Burgos), 
pl&IltilIa eventual, una de capitán y 
una de subalterno. 
Academia General Militar (Zarago-
za), Agrupación ,"'fixta, Batallón .Mix-
to dblngl?nit'J·os.-Una de capitán y 
tina de sllbalrerno. Podrán optar a la 
de subalterno los tenientesauxi!iares 
de. Ingenil'-l'os con edad inferior a los 
.:uarenta .... siete ai'ios. Caso de ser 
dest!ua.dos eesarán en el destino al 
Gumplir la edad, 
Los -peticionarios de $tas vaoantes 
!la podran rebasar la edad que para 
las vaoantes de. mando sel1ala el ar-
tioulo 13 del Reglamento de las Es-
l.~alas Especial y Básica del Ejército 
de Tj¡'rra, aprobado por Orden de 1 
du septiembre de 1977 (D. O. mime· 
í'f) 214) •• 
,'acantcs deL .4rma-Vacantcs para Su-
tiMos Burocráticos 
R¡'gímlénto de Rf'des Permoocntee 
• \' ~I'lvlcto!\ E¡;pt>clnles de TrllrtSm1. 
slom,)\ ; 
Unidades de Madl'ld,-Una. de sub-
baltcruo. 
Parque t:t>ntral de 'l'ransmls1ones 
tEl Purdo. Madrid).-Una. d& sUba.l-
11'1'110. 
l..o:; ,ptltlc!on¡u'los de pstas vacant.es 
t!"be-l'úll 1'!'htL¡;Ur la edad que para 
las vltonntl'ls <le mando s¡u1alo. el al'· 
t1culo .13 del lleglamento de las Es-
caluiI ¡':specÍlll y Básica dc{l Ejéroito 
do 'fil'l·ru. apro1Jndo pOl' Orden de 1 
do s¡~!}tiembl'e de lV77 (D. O. mime-
1'0 t14). 
J)o¡;llInanfaf¡ión: Papeleta de peti-
dón d t.¡1estlflo. • 
El plazo de admisión dn papeletas 
será 1ie .¡l!m~ días hábiles, contados 
:~ Plll'tI r <lf~1 siguiente al de la pu-
blicación de la 'presente Orden N1 
(1\ DtARW O¡"IClAt. 
Mfvlril!, 18 (I!1 nuvll!mbre de 1Vn: 
AllOZAUENA OmáN 
I>lll'lL KubOlficillles de Ingenieros, 
1Jxlatnntrs en las Unlda.des y Or1(a-
Hlsmo/l qua !.1.contlnuación SI:) relll-
dón!.1.lI: 
C!aso S, t~po e.o 
VAC:AN'J,'ES DEL Al'\MA 
l'\t>j,¡'lmi(mtt) Mixto ,de lU¡jen1e.ros nú. 
mero 2 (~evmn),-Dos ~le sal'g¡¡:nto- pri. 
!lleroo sa,rgento. Uua e.n .po.se¡,¡.lón 'de.l 
título de ,Cmninos y Máquinas Pesa. 
das y la otra en e.1 Instructor de 
Eduoación Física. 
Batallón Mixto de· Ingenieros XX:lI 
. 
21 dE' noviembre de 19i'7 
(;Jerez de la l<'rontera, Cádiz).-Una 
dt> sargento :l)l'illlero o sargento, en 
posl'$ión de-l título de Caminos y Ma-
quinas pesadas. 
Batallón .Mixto de Ingeneiros XXh'1 
(Vuleucia).-Una de sargento prime~ 
ro o sargento, en posesión del título 
de Illstl'Ucto!" de Educación Física. 
Regimiento Zapadores Ferrovia· 
rios (Cua.tro Vientos, Madrid).-U!lla 
de sargentoprimíZro o sargento en 
posesión del titUlo de Instructor de 
Eduacición >Física. 
Rfrgimiento Mixto de Ingenieros nú. 
mero 4 (Barcelona).-Dos ,de sargen· 
to primeor o sa.rgento, en posesión 
del títUlo de Caminos y Máquinas :pe-
sadas. 
Reg'imiento Mixto de Ingenieros nú. 
mero S {San Sebastián).-Dos d& sar-
gento .primero O> sarg'ento, 6Il pose-
sión del título de Caminos y Máqui-
nas Pesadas. 
Centro de Instruceión de Reeluutas 
numero 11 (Araca. Vitoria).-Una de 
slll'gento pl'imeroo sargento. en po-
sesión ,del tituulo de Instruotor de 
Educación Fisica. 
VACAXTE5 UEL CUPO DE VARiAS 
AHMAS ASIGXADAS Al. ARMA DE 
lNtiENIEIWS 
{;umpulifu. da Transportes del Oru. 
po l.oglstlco de la BrIgada de Caba· 
U!~rht Juramu (Su.!amanou.).-UlI'la de 
snrgl!lIto 11rhncl'o o sargento, en po. 
S\lli!Ón del t.1lulo de Instructor de Au-
tOntUViliSltlO. 
CLase e, tipo 9.0 
V A:CAN'1'ES DEI. ARMA 
Batallón Mixto de Ingenieros XI 
fCampamnnto, Madrid). - Cuatro de 
:;¡u'gtmto pl'imcl'O> o sUl'g't!nto. 
H~g1miento Mixto de Ingenieros nú-
nH!ro 2 (Sev1lla). - Dos de sargento 
to .p¡·lmúo o sargento. 
Batallón Mixto de. lnge>nieros xxn 
(J¡'l'ez de. lit -Frontera, Cádlz).-UII'lIl de 
sn.rgnto 'Primero o sa.rgento. 
H¡>g'imiento Mixto de Ingenieros nú-
1111'1'0 a (Vu!noeia).-Cuatro de sar~ 
I5Ull1o primero o lIl\rgento. 
Hl'glmlento de- R(Hies Permanentes 
y Sl'rvlclo¡¡ Es-pi!clales dI! Transmlslos 
nus. (Toda!! 0011 ,pl'e1t'renaia para. 
aquello:> cuya formación especial sea. 
11.1. do 'frummllslones): 
U 11111u,dNl de- Madl'ld.-Tres de sub· 
tfmll'llltl'> o brlga-da y quince de sal'· 
gonto . pl'lmeroprimero o sargento. 
'l'¡'l'cel'!.1. Compat1la de Radio (Desta-
mPTlto <lo Bilhao·).-Una de- sargento 
primero o sllrg"nto. 
CUU,¡,t!t ·Compaflín. de Radio, primera 
Sac{}Wn (Sm1tu. ·Cruz de 'renerli'e),-
U11lL <le lIurF(lltlto prlmaro o sa..rgento. 
·C:ompll.íHa. 1{pglotllll d¡; 'l'rwuamlsio. 
t1(i l! df~ ll~ '2.11. Heglon MlUtar (SAClOI6n 
'l'elufónltlu, -dtl A1B'c1clrus).-t1na. ·do sal'. 
guutc) -prlmat·o o stl.I'Q'tmto, aon pretil-
l'tlIH1lu. 'IlIll'tl. a-q;iw1l0$Cuya rormnaión (>spe-(llal sall. la. de, Transmisiones. 
CompntHu. Regional de Transmisio. 
nes de lo. 3." Reglón, M11lta:r. (So9cMn 
TolefÓlnioa -de Paterna).-Una de sar· 
gento ¡pi'lmero o sarp;-ento. con pl'e-
terencla .para aquellos ·cuya ¡forma,... 
ción fls:pecia.l sea. la de Transmisio-
nes, 
Compa11ia. Regional de Tl'ansmisio-
ne$ de la. 8." Región Militar (Sección 
TIl!",fónica de EII-'el'l'ol del Caudillo). 
Una. de sargento primero oC3.rg'ento, 
con lll'í?ferencia -para aquellos cuya. 
fOl'maciónes.peeial sea la de Trans-
misiones. 
Compaiíia Regional de Transmisio-
nes de Balear?!S (Equipo de Centrales 
y Lineas, Destacamento de Ibiza).-
Una de sargento primel'o o sargento, 
con preferencia para aquellos cuya 
formación especial sea la de Trans-
m:siones. 
Destaoamento de Parque dé Zapa-
dores de la Brigada de I-rufanteria Me-
canizada XI. Grupo> Logístico XI. 
(Campamento, Madrid).-Una de sa.r-
gl'nto _primero o sargento, con pre-
ferenc:a para aquellos cuya troma-
eión espl'cial sea la de Zapadores, 
Regimiento de Movilización y Prác-
ticas de Fél'l'OCul'riles: 
Sexto Batallón, decimocuarta Uni-
dad. (Desta.camentn de Cádiz).-Una. 
¡l\' Sal'l!t'llto pl'lmt'to o sargento, con 
PI'Pr,,¡'('ncin lll1m nquel10scnya for-
mación esppcial sea la. de Zapadol'(,s. 
8Plleh~1I de Transmisiones -de la. 
COlllpnliiu. Móvil dp Repa.ruclonl's da 
1:a!lIl l ul'ill. (Vl1lavt>l'de, Mndrld).-Una. 
dI} !:'tlrgt'rtto primp¡'o o sargl'll'lto. 
Ht>g'lmlento Mixto de Ingenieros nú. 
!tIN'I) .) (Hl1r!wllJllu).-Dos de sargli'n. 
to pmlt'roo sn.rg!!nto . 
n('~'illllf'lIto !\.tixto de Ingeniero!! nú· 
Itll'ro (; (San S!!bustlán).-Dos de sar-
,{,mIl> IwiIlWI'O o sargc·nto. 
Btttlt1l6n Mixto de llI/iWlleros I.XI 
(Snn Sehustlán}.-Dos da sargento prl. 
II\IU'O ¡:¡. SlU·~~!IltO. • 
Batallóll Mixto de Ingenieros nI 
(Valr'lH:laj.-Dos de snrgent<J prIme-
1'0 ¡¡ ~Il.!'g(! 11 to. 
Bafall(m Mixto de Ingl!ll'lleros VI 
(Vitlll'la) -Hna de sargento primero () 
snrgputo. 
Ht'¡dmlento Mixto de Ingenieros de 
Caual'lns, Plana Mayor y Batallón 
Mixto .¡I~ lngenlí'l'os XV (Snnta Cruz 
(11\ 'i'onC'l'¡·rl').-Slete de sargento pri~ 
rnrl'O o f;arg'rnto. 
Bn.tullón ,Mixto da Ingenle.ro,s XVI. 
(La~ PaIIM¡¡ dI' -Gran Cll!1urla).-!'4ue. 
v~ ilR surgi'llto -p¡'lm!'-l'o o sllrgnllf&. 
(~('lItro de Instrucolón de l\pcluutas 
¡¡Úl1'lfll'O 11 (Aro.oa, V1torln).-Una de 
liul'g¡mf.to prlmrl'o o sargento. 
A()ltd~mlu de Ingenieros (Madrld).'-
r.hwo dI' liubltmlentll o b¡·lp;lldu. y una. 
d~ f!o_rg'!'1nto primero o Ao.rgento. 
Aml.d(1ml!t de Ingenieros (Burgos).-
f.I'('f! dr' sUhteniente () brigada. 
I-¡seue:u. Militar de Mo-ntafl.a y '(}p-e-
¡·U.clOTlN! lEsp{'·clnles. A.dtnlnistra.oióIJ¡ 
{J!lICU, HUll5<lla).·-nos ,de sargento· ¡prlw 
ml'l'O o .e a.rg¡mto , 
Parque. Cvritrttl de Ingenieros. (To-
dns conpr~r(ll'anoln -para ¡¡,.quenos en. 
Y¡b f(ll'fnn.c1(~tl u¡;.peQ!al lIeo. 10. da· Za.. 
p¡¡dnt'C'I!) : 
V!l1nvel'deü Ml1idrid.-Clnco de sa.r-
gunto -pl'IIlH\l'O o sargl',nto. 
Destacamento ,de Ca.latn.yud.-lJna 
de aargerrto ,primero o sal'gento. 
Dpstaca.mento de. Las Franqueaa. 
Flgueras, con reai-dencia en Las 
Ft'anquesas (Barcelona).-Dos de sal'-
gentopriméro o sargento. 
• 
Parque Central de Transmisiooes 
(El Ptw(lo, l\:Iadrid).-Dos da subte-
niente o brigada, eon preferencia pa-
l'a .aquellos cuya 'formación especial 
sea la de 'fl'ansmisiones. 
Jefatura de- Ingenieros (le la 5." Re-
gión !\-Iilitar (Zaragoza). - Una. de 
subteniente o brigada. 
J€'Iatul'a. de Inge\llieros de la 6.& Re-
gión Militar (Burgos).-Una de sub-
teniente o brig'ada.. 
Jefatura. de Ingenieros de la. '1.& 
Región" Militar (Valladolid).-Una de 
subteniente o brigada. 
• efatura de Ingenieros de Baleares 
(Palma. de Mallorca).-Uina de sar-
gento "primero o sargento. 
Tercer Escalón de Mantenimiento de 
Material de Transmisiones de la. ¡efa-
tur,a de Ingenieros de Canarias (San-
ta Cruz de Tenenrife}.-Una de sar-
gento primero o sarge<nto, con px:efe-
rencía para aquellos cuya formación 
especial sea la de 'l'tansmisiones. 
Academia Auxiliar Militar {Villa-
verde, M:ldl'id).-Una de sargento 1)1'1· 
mero o sargento. 
Academia Gellei'al Militar (Zaragn-
zn.), AgrupaCión Mixtn. para Bntn-
nón Mixto de Ingenieros; dos de su]).. 
teniente o brigada y dos de sargento 
!primeru o sarg~"flto. . 
EscUttlu. Volitlicnlctl, Superior del 
Ejército (Madrld).-Una de subtenien. 
te o 11l'Iftada y dos de sargento prime. 
ro o aurgt:nto. 
VACANTES DEl. CUP,O DE VARIAS 
Al1MAS ASIGNADAS Al. RMA DE IN-
GENIEROS 
2iJ. de nO\fi~mbre di! 1977 D. O. nÚIl:1. ')i.l 
---.....:.._----......;.---_._-----
aión mim. 5' {'Huesca}.-Una de sub- '\ Destinos 
teniente o brigada. 
ZOlla de l"\eclutamiento y Moviliza· Para. <:UDril' la vacaJnte da. (;J,.pitti.u 
alón lIúm. 65 (San Sebastá:n.-Una de ' auxiliar de Ingenieros, tliluneiada !por 
subteniente o brig'J.da. i Ord&1 de 2S de octubre de 19ü (UIA1UQ 
SUbinspección de la 1.11- Región Mi-' OFICIAL llÚffi. 2-15), de clase e, tilpo 9.°, 
lit::U'. Sección de Contabilidad y .'\sun-l existente e-n ,la Di~cióll de. ~l'"omü 
tos Generales (Madrid}.--Una de su}).., (~eeción de Ingenieros} deta Jefatu-
teniente o brigada. Esta vacante po-; 1'a Superior de Personal del Ejf.rcito. 
drá ser solicitada por· sargentos pri- í (Madrid), ,plantilla. eventual, S~ des-
meros o sarge<ntos. 1 tina. co.n carácter voluntario al capi-
GObieJ:no A-filitarde GUipúzcoa' (San I tám auxiliar de. Ingenieros D. Migu.e1. 
Sebastán). - Una de subteniente o Gúmez OrUz (571), d-el Parque Cf'ntral 
brigada. . de Transmisianes . 
Cuartel General de la Brigada de I .Madrid, 18 de noviembre. dt} 1m. 
In!ante1'ia Acorazada XII (Madrid).-
Una de subtltniente o brigada. ' " AROZARENAGIRóN 
<:uartel Gelteralde la División de 
Montaña núm. 6 (Pamplooa). - Una 
de subtenieute o brigada. ". 
Agrupación :Mixta de Encuadramien- Para eubrl~ parCla]mf.'n~ la" va-
to número 8 (Vigo).-Una de subte- ca'?tes <l:e temente. de I'!lgeIll~ro.$. Es-
niente o brigada. cadl achv:a G.rupo de .. Mando -de .v-
A"':rupaeión Mixta de Encuadra- mas», anunciadas, por Orden de 31 -de 
mie"nto núm. 61 (San seDastián).-\ agosto -de 1m (D. O. m1m. 2(t?), doA 
Una. de subteniente o brigada.. ,ClaSE' B, tipo 5.0 , asignad1l;s 0.1 .Grupo 
UI upo Logístico XXXI (Valencia).-, de baremos XIV, con. .exIgencm <11'01 
1.;11<1. de subteniennte o brigada.. I di.pl0!Da ¡para el Mando 4e. Trofl:ls de 
Jdatura. l,t¡'giollnl de AutomoviliS-,' EsqutadGres - ESCnlad, ores. e.xi:<tIJllltI'S 
mo tlu la 3." Región Militar (Valen- en In. U.nUlad de. Instrucción de la Fos-
ela).-Una. de sUl'gentopr1mero o sar- : cuela .MlIItnl', de M<>ntatia '1 O'f!t'l'Il-
g.j'ilto, I!on preferencia para fos que, ei()n~& ESIX'clnl't's (Jaca, Hu~n), ¡:;.tI 
HO ~!tIC111~lItrlln en -poseSión del tttu- dl.'~tl'tla. con carácter voluntario, para 
lo de lllí;tructor da Automovilismo. proflMlOr l!fl .la misma, al tenl-ent& d& 
~. , " t 111. 1 nge-n! e ros ,Escala tlcUva,Grupo" <!~ 
4llf,ttura Ucgionlll de Au omo" S _Mu'nao de .4.l'flHU¡., ¡i'. 1.aureann Tnlt-lm~ dI:) la 8.· Reglón Mllltar (La Co-., óón Cn~als (,2:173). del BatnJ!ón Mixto 
l·tllla).-Una dn sargento primero o; da. IngNllcl'os XX'! ()OOt un lmf\'1II0 de-
Slll't,¡<mto, oon ,prfllterenciu. paralos·qu& 120:00 puntos. • 
se lmeuentren ~ ,posesión del titulo 'Est.& desUno estó, eom/Pll"e:nd.l<1o a 
du IIt;-¡t!'uctor de Automovll1smo. atoo1iOi' deol "perCibO dI! com.ptt>mrmto 
CentrCJo <1& Instru~clón 'de Recluta.s Juzgado M1Iitar Permanente de lo. por esptlc!a:l ¡pr{'lpal'a-ción toon!en ¡,n 
m\JilIu'u 1 (Colmonnr Viejo, Madrld).- 6.- I,(~giM M11itar (Burgos).-Una de la Or.den d~ 2 de marzo de!tm3 ¡nu,. 
Unn. de l:\ubtenllmte o lrrlgn'dtt. sn.rgento primero o sargento. .no- ,OFICI4L mimo 51) y am-pllaclont"& 
Cent.ro dI! Instrucción de Reoluutas Sección de Policía Militar de Se- a -la .misma. 
nfunel'o 4, (Cerro Mudan ól'doba).- vlHa.-Unu. dI} sargento ,primero o Madrid. 18 d.a ,nnvi~mbrl\ ., 1m. 
Una ele subteniente o da.. • sut'¡;'lmto: 
.Centro <le Instrucción de Reclutns S-OOclón de Po>li,cía MUita;r do Lé--
númoro 5 (Cer,ro Murlano, Córdoba). l'ida,-Uml, (le 'Sargento ¡prImero> o 
Una de l'Iubtenlente o brlga:da. sargento. 
Centro de Instrucción de, Re'cluutas Las vacantes ~para las que se. ex!· 
lflúm"ro 16 (Campo Soto. Cádiz).- ¡.¡cm los títulos de Caminos y Máqui. 
Una de subt~nlente o bl'1gada.. nas l'cl:\udo.í:l, Instructor de Educación 
Jru'atura Regiono.l de AutomovUil'l- 1o'151co. e Instructor de Automovilismo, 
mo de la íl.'" Reglón Milita.r (MadrId). están ~o.ffi.pre'ildidas a e-tlWtoa del per-
Una (le subteniente. o brigada, con albo de eornpl~m(mtopor especial pr~, 
praferencio. ,para los que se eneuen. pnraciótt tMIlica -en la Ord.en de B 
tren (m -posesión ,del tltulo da lns.· d¡; mnl'ZO da 1973 (D. O. núm, 51) Y 
tructor de Automovilismo. tUXlplltl.Cioncs a la misma. 
GUAlRDIA CIVIL 
Distintivos J'éítatul'a. Regional de Aut,omov1lis- Los, que< ~(J)leguen (lelfe'c'ho lPrefe-
mo -de la 8.· Región MiUtlll (La Co- l'{mt", ,por rnz(¡n de Titulo o Ouar- Por reUintr 'las .condlclon~ qll/l dl'-
rufl.u).-Unn de subteniente o brlga- tllnlóll. unturán obl1go..dos a. solicitar termina la -arden d-e. 16 de. Julio, <le 
ge.du, con pral,el'ancla para lo,!} que 10.s V!l.CuntNI Clorl'ospondientes t}n pre.. 1'''0 ('"' O ' lf~) se. cone('o('!"" él 
!lO .¡mcu¡~ntrcnen ,poseSión dal titulo l'linmnilL voluntaria y en :primer lu. d,;:eCl~: ~l' U~~lt~e.l distintiVO' >(l~ p.er-
da ln5tructor de AutomoiWilm~z gur ,para. 'Poder hnoel:' afaC\tivo Gl de- mauOOl.c1a oel1 U.nidades de Montnfia. 
Acudl!min ,G¡mnnü Mi S,1' \ a.ra.- recho, y adición dos bn.rl'lls que. ¡¡¡.e inl11cIVI'l. 
,gOlt.fJ.). - Tres de subteniente o 1:>1'1. Loa IIllrgantos tendrán en cuenta al i n. losjef€)!\ Y of!clo.'~es d'!lo ltl. Gu..lool¡¡, 
gttdu.. 'i Ú 2 dol ¡¡nllcltu.r nuavo< ,delltlno 10 d1s,pU!!flfO, ClvH qun fl. clOuti.n.uwclón Jtt't r(;lM!'¡¡· InlltHuto f0UteOol1 co n m. 'NI In. .Ol',d~n de el d¡¡; j~U1io ,do (len nan 1 
:Mj¡irolto da ftam, {Ctl.ltLt~YUd, Zll~~. (U • .(J. 1111m. i14U). 
gll7.o.),-Uua .¡1u- subtlln,1ell\1)!i> 10 b· llormllwnt.llt\ÍÓ1l1 Pn.llnll'ltn. du :patí. gl~:Óllt'lllL Suporior .del EJórolto (Mll.o (l¡(\jl dI' tiN\t.llW. 
d 1 il "':\JU~ CIt. l1ubtcltl1cllltfl Q, lll'lgut'l" 1\1 p!ttlllO dI' Itdm1111 tfluM ¡1fl.pC!letna ~~l;I,'I;;,t(Hlt'lfl M,lIUo.¡.aa dl'l MMlt'td (Al. SUI't\ {lu d, 1M: CHIU-j, htíbllclf1, Clontndol1 fl. ('l\l \ (J(, Henu.!'-€ls Mll.dri-d). - Uno. de llU.l'Ut· do! sl~u1cmt(l al .r!t> la pnbUcm. ~nl;lcH1ellte. o brIgada..· . l!1611 dl\ ,lo. Ipl'()Ewnte {)l',i,¡m en el DJA-Zuno. de Re-clutamiento y Movill7,1 mo ¡OFiCIAl.. . C!(;lI ll\~Ul, 33 (Alleant?) . ..,..UlIl.a d,(') sub· Madrld, 18 -do noviembre de 1977. 
t,\llJ¡'lrGIJ o bl'l'gada. , 
Zona dO Redu.tamiento' Y MovHizu.. AROZM1ENA GntÓN 
DeL 2t Tercio 
'Go;rn!l.n~l!un't(~ n. ¡(lflÓ tHt\I'Hlh/!>7. Mo-
¡'('¡¡tl. Atllclón >tIr' una l!u,rra. "'{\l'd(~ ¡~ 
auat¡'l() (1.el miS'ID'O clll-o·¡· qllr¡. C(l<!\· l'lt 
<llstlntlvo, pOI'l,c'e, dllhll\lHlo ¡¡'llstlni,rlM 
1I0l.' una burra dorada, 
>Otro, ])o,' ,'\'ligel Monte-s Alom'o. 
A,dlción de dos burras ve,r·d(~s ti. una 
,dorada que ,con e,ldistlntivOo iptA'lee. 
De' 41 Tercio 
ClXpitán D. José .AJ)os Coto. Adioeión 
de una. ba.rra veMe a <matro del mis-
mo. 00101' y una do.raoda que con ('1 
distilntivo .posea. debiendo sustitui-r 
las ba.Nas veMes !p0l' una dOl'ooa. 
Del ~ Tercio 
21 de noviembre de 19i7 
te. Distinti.vo con adición de Ullo. bao 
rra dorada y una verde. 
Otro, D.Pedro Gll,rrote. N\1ííez. Dis-
tintivo con adición de tres barras v.er-
des. . 
DeZ Centro de Instrucci6n de la. Guar-
dia. Civil 
Sargento D. José Vega :Rubio. Dis-
tintivo con adición ue tres barras ver-
ues. 
l)istintivo con a,dición de dos b8A"r!l.s 
doradas y una verde. 
Otro, D. Lázaro Sánchez Lubián. 
Distintivo con adición de tres barras 
doradas. 
Otoro, D:Emil1o- .3Iartin TQmé. Dís: 
tintivo con aodición de tres banras odo-
radas y dos verdes. 
Otro, D. José Medina Guerra. Di$-
tintivo con .adición de dos barras odO<-
radas. 
Del 26 Tercio 
,Co.ronel D, lulián:More<n.o Gómez, 
j&fe de.! citad{) Tercio. Distintivo (loo. 
adición d~ tres barras veMes. 
Tooient& oCol'oneID.· Carlos carbo-
nell de Andrés. Distintivo f'.on adición 
d-e tres b~as verdes. 
Sargento primero D. :Isidr(l GlaVe5 
Del Col.egio de Guard.ias 16venes Sousa. Distintivo con adición de :una. 
De¡ 43 Terffio 
Coronel D. Fra,ncisco llXvier Diez-
Timo y Embarba, jefe d'ed citaodo Ter-
cio. Adición doe una barra verde a. 
tres del mismo color y una dorada. 
que con el disti'lltiv.o ;posee. 
Teniente coronel D. José Alonso del 
Barrio. Adición de ooa b11l"ra ve-rde 
a tres del mismo Color que- con el 
distlllltivo :posee. 
·Capits.n iD. T.eOO<lro Diez Rodríguez. 
Adición de una barra dorada a cua.-
tro v·erdes que con el distintivo po-
see. 
Otro, D. Dámaso Alonso (lonzó.ll'z. 
Adición de una ba.rra verde n. Ulllll. 
do-rM8. qtre eon el dIstintivo posee. 
r '. 'l'ftulenta D. Andrés Mariu Mufioz. 
iOlstln·t1vo .con 001.0160. de. tl'es barras-
verdea. 
otro, D. Luis Oa.rrlod-o Alea.ntarilln.. 
DlsUntivo- oon adicIón de t¡;es bn.·rm.s 
voel'd'6S. 
Det 00 TerciO . 
Tanie.nte. Co.ronel 11). Ra.món Roor!-
~, glloe2'.HMooeil .carmolla. Adición de una 
ba,rra verde a !Cuatro !('le! mismo tlO-
lGr qua .(lon 1&1 dls.ti'ntivo .pos-ee.; d-&-
blenda sustituirlas por una. barra. do-
rada.. 
Capitán -D. Juam. Roodríguee BÚl'da,.. 
lo. Distintivo con a.diciÓ'tl de una. bar. 
1'ra darMa y una verde. 
Tan1<mta íD. 'CcIso LalIn'&la. 'I,ópez. 
M!l<llón d~ dos Mr.ras vel'd.oes ~ dOI3 
dráradas qu'et ,con ·el distintivo' poee.a. 
De~ ea Tercio 
Teniente. (1). Ba.l<lome-l'o, lPoz6n Sf1¡n~ 
tos. Dlstl-nt1vo .con a.dl<llón d'G cuatro 
ba.rras 'V-erodes. . 
:Ma.d,l'ld. í1S da ll1ov1oe<mbre doe 1971. 
AnoZAl'IENA Gll\ÓN 
. Por \reun1r 1ns condtc!onas que ,de-
tt+l'mlnt), lEL Oreen ,d.B '!{; de juU'O de 
1íi4l! (l). O. nüm. 1B1,l, ee cOMe,de &1 
derecho· al uso ,del dll'ftlntivo de P¡¡.r· 
mlll1Nlcltt cm Urtlrln4f1R do Mo'ntll.1i1l y 
n.dlclpn d ~ bnt'l'uJ' ClU(; $(\ indlcmn a 
lÓl\ &uboUcllltt>s ,(lo ltL Qllo.rod!!l Civil 
quo Il 'conttnlUlOión ~(l 1'1l1a.clo.IH\,n: 
:nc la A l11'1lpaotón d,fl Dl'sttnos de ta 
ll'/.rección Genera! ,ete la Gu.ardia Civit 
Sargento D: Manul'Jl Sánchez' Vic&n. 
«Duque de A.humada- barra doraoda. 
Sargento D. Evaristo Garcia Ruiz. 
Distintivo con aodición de una. balTa 
dGrada y od:os ve-lídes. 
Otro, D. losé Torres Carrión. Dis-
tintivo con adición dé dos barras do-
raodas y cuatro verdes. 
DeL 11 Tercf.o 
Satgento D. Ped.ro Ceballos Gata. 
Distintivo Con aodición de una barra 
dorada. y dos verdes. 
DeL 12 Tercio 
~al'¡,tento D. Joaquín (la..rcla. Gutlé· 
nex. Distintivo con adición de trGS 
barras dora.das y dos verdes. 
Del 13 Tercio 
Sru.'l:íento D. Grngorlo Checa Sanz. 
Distintivo con adición de tres baNas 
verdes. 
Otro, D. Luis Mutl.oz Rubio. Distin-
tivo con a<lición de. una barra do-
ra.da y dos ·verdes. 
DeL 14 Tercio 
Sargento D. Cayetano Morales Arro-
yo. Distlntivo -con adición de tres ba· 
nas doradas y dos verdes. 
DeL ~ Tercio 
Sarg¡;nto D. Edua.rdoD1égu,ez Car-
nacea. DistIntivo con a.dlclón de una 
barra dor8lda y tres. verdes. 
·Otro, D. ndl.1<fonso Chlncoa Reina. 
Distintivo· con Sldieión de .(los balTas 
doradas y. una verde. 
]jet 22 Tercio 
'Subteniente D. Sebastlán T o C ó n 
Gu.erre.l'o. Distintivo con Mición de 
dos barras dora,das y una verde. 
Sargento prlmero D. Pedro CrUCé!! 
E¡t,plnosa. Distintivo ,con Mici6n de 
tras barras v(!,roes. 
Otro, D. Santiago Almei,da. 11ménez. 
Dietlntlvocon a.dtctón ,de trias barras 
v e+l."d ea. 
Sargento 1>. Santos f)otlmfne;uez ·Cor. 
11'1\. 1J1stlutivo con adIcíón ,d.¡;. .r;uatro 
\!fU'l'na VEWdI\A. 
01lt'O. D. Antonio No,r,o.njo ,Corzo. 
1JlFlilntivo con !l,~lIcjón ;de una barra 
dOl'adll y do.s ver·des. ' 
Otro. D. Casimlr'O NMiez Ál.'dUa. 
Distintivo con adloión de una. barra 
dorada y tres ver,dé!!. 
'Otro, D. Juan Fernández Yam~. 
Del 41 TerCio 
SargentQ primero D. Enrique LÓpeZ 
T{)rnero: Adición ode una barra veroe 
a dos del mismo 'color y cuatro do-
raodas que con el distintivo posee. 
Otro, D. José Hernández Papis. Adi-
ción ode dos barras verd~s a tr~s de.l 
mismo color y tres odoradas que con 
~l distintivo pose!', debiendo sustituir 
!'.\Sc banas v('rdllS por una doraoda. 
S'lr!l'ento D. Inocente Martinez Alon-
~o. Dist.intivo con adición de matra 
blu'ras ve-rd¡>s. 
Otro, D. LuIs Núfl·ez -Fern4nde~. 
Distintivo con adición de una, barra 
dorado. y llM. verde. 
Otro, n. Gerardo CGrehete ,Fernán-
dez. Distintivo con adición de doe. 
hturas doradas. 
Otro. D. Miguel Can1ón GÓmez. 
Dil\tlnUvo con adición ·de tres. barrM 
duradas y tr~s ve.rd~s. 
Otro, D. Ramón Rebollo Carbo. Dis-
tlntlvo con ¡¡,diel.ón <le clm::o barratl 
doradas. 
otro. D. Franclseo :Mo;ra Atvarez. 
Distintivo con' adición de tres bar:ras 
doradas y una verode. 
Otro. n. Gregario Blá.zquez Marti-
nez. A-d1ción de una ba.rra verde tt 
tres doradas que con el distintive. 
pos~. . 
Del 42 Tercio 
Sargento primero D. Antonio /Hal" 
nándeoz López. DIstintivo con a.dició3ll 
de dos b8J:rr.as <torMas y cuatro ver-
-des. 
Sargento D. Antonio J"1ménez Si-
lles. Distintivo con adicIón de un!!. 
harra. dorada y cuatro ve.rdé!!. 
Otro, D. Franclsoc> Artacho !R.Og.er. 
Dist1.ntlvo con adición de una harra. 
á'ora.da. y una ve.rde. . 
]Jet 43 Tercio 
Sargent.o. primero D. GregarIo {lon-
zález M.éndez. Adici6n (le una barra. 
vllJ'ode a ti'es del mismo cO'lor y cinco 
doradas qM con el dlstlntiv·o posee, 
8l1.rgoí1to D, POOro nméne¡¡; Martín. 
DistintIvo COn ndlción de dOl!< bana.¡ 
<iot'lldl1.1I y cun.tro verees. 
(')ti'O, 1>. Manud 'Onho,& Soterne. Dls. 
tlntlvo Clan. adit\!ón de una. bo,r'ra do-
tMia y una vf'Jlde, 
Otl'o, 1'). Clrt1o- Mol1ne.ro ml. Distin-
tIvo 'con u·di,clón de ~ma. bLU~i'a dorada.. 
Otro. D, Lorenz.o .Viela SanolS. Dia.. 
tint.!vo con adición de una Mrra do-
ra'!ia. 
7Q.i ~ de noviembre de 1m D. O. núm.~ 
-------------:---~-~., ... ~--_.'_. ------------------
otro, D. I.llis Bllt'no Be-tes. 'Distin-l po de ;!l.fando, -exls~ntes em los cen-l ,Escut>:¡a. Centra. Ide ,Educación Fís3:ca. 
tiV.O con adición de cuatro barras ver·. troo y Unidad<es que a cOOl'tinuación (Toledo}.-Una d6 segunda. 
des. I se r.slacionlXn. . Fábl'ioo, Nacional <le La Marai'losa. 
. Otro, D. Nicomedes Pascua.l Alonso. Aca<lemia <le Sa.llida<l Militar (Mao/dS Santa Bárbara (Madrid).-Una d~ 
Distintivo cOn adición de cuatr.o ba-\ drid).-Una doe c3ipitá.n y <los de te- segunda. 
nas \'eroes. ni.snte. Parque de Artillería da Valenc!a.-
OirOo. D. Jmm Gutiérrez Sánchez Gó- .HosPital Militar de Lérida.-Una de· l' Una de segu~~a. 
mezo Distintivo con adición de tres, teniente. Hospital MIlItar <le Oviedo.-Uha da 
barras doradas. I Agrupación de Sanidad Militar del s~gund~. . . 
. 110, R<>se.rva. Ge'll!~ral (Madrid).-Una de.: Hos.pItal MilItar de -Mahón.-Una 
Del 51 Tert~io I teni~nte. . I segull~a: .' 
{:ompañIa. <le Sanidad del Grupo I .Regl!Il1.entO- de fufanterla Sa.n Mar-
Sargento D~ losé AcOOo Pi'ñarando. Logístie.o de la Brigada de Infa.nwria Claln~. '1 tBurgos).-Una.de tercera .. 
Distintivo con adición de dos balTas Motorizada XXII tJerez de fa Eronte-! ~:eglnuento de, Infa!lterlll. Zamora. 
'lloradas y tres verdes. ra Cádiz).-Una. de tenien:t&. I num-e~o .8 {Or€3lse).-Una de tercera. 
• _ • • • 1 Regumento d.e Infaní.eria Barbas· 
Del 53 Tercio Compama ~-e S8¡md~ .de la. Bnga-¡ tro. riúm. 43, Basbastro I(Hueooa).-Una 
I da ~e Montaña XI .. I{Lérlda}.-Una de i de teree.ra. 
Sargenta D. losé Recarey ROOríguez .• temellw. ~. . '. l' Regimiento de Infanteria Mahoo. mi· 
Distintivo con ltdioión de una. barra Compallla de ~a.rlJ..da.d de la B~¡gada mera 46 (Mahán, Menorca}.-u.na. de. 
dorada y tres verdt's. d:) :Uontrul~ LXI (Sa.n Sebastián):-, teroora: . 
. , Una de tem~nte. . . . Regimiento Cazooort's de Alta M.on-
DeL 61 Tercib GI'UpO RegIOnal dE\. Samdad MIlItar taña Valladolid. núm. 65 (Huesca).-
~nrg'e-llto D. ::';;nz':'l.l'io Alvarez de la 
Fuente. Distintivo con a,dlili6n .al' tres 
burras doradas y tres verdes. 
Otro, D.:\lnurlUo Foiga-do Florez. 
Dh;tlntivo con adición de una lHl1'l'll 
dorada. y <los vrrdPs. 
m,ro, n. Andr{ls L6prz Domínguez. 
ntstintlvo con Mllelón de unn: barra. 
d<>l'ádn. 
Otl'O. n. Mnllut>! flnrtolomé Ge.lIe-gG. 
Distintivo Clon a<ilclón dl1 cua.tro ba-
!'rns vt'lldes. 
de Baleares (Palma de Mallorca).- Una de tercera. 
Una de ca.pitán. 'Regimi<E!nto Ligaro ACGrazado de Ca-
Las vaea.ntes de tt'niente nG 'POdrán MUerta. Sal1tiago mimo ::1. {Salamun-
ser solicitadas por los >de dicho -em- eo.).-Lua de Ú'roer:l. 
pIca; ,perttm.enie-ntes ad segundo Gru- Rpg:lmíenro Mixto de ArtllIe-l'fa ml-
po, .por tratarsl' d~ vacantes de meró 93 {Santa Cruz de Tellcrlfe).-
mando. Una de te-roora. 
Loo te-nlentíls con .edad 1n:!'erlo.r s. {',untro d~ In$frtl~lón d·e Rl!chltns 
cincuf'nta. y tres aflos' que OCUlpl;'n va- n'Úmero 5, Campame-nto de Cerro Mu-
canw& que ,por Or(le-n (le 27 d<! juno rlarlo (Córdobn).-Una de tt>rCN·a. 
Itl:l nrn (J). O. ll'Úm. 174), se transfirle- {'Alutl'O du insfrlll'lcl6n d·~ H'clulas 
1'(>,11 al segundo Gru.po de su Escnla, mhnero 9, Coo.pam.f'nto <le ~l!I (;'-1'-
que-tln;n ex1lnidos del 'Plaoo .d~ mIni· mente d" Su:+chl\!I (I"jgucrns, Cl;·tona). 
mn. 'PCrmn.nt'>ncln fJn sus actuales dM· Una d·(' t!'l'cf,orn. 
Uno::; a et.ootos de- tpeticl6.n de 9tu.s Centro dp. lnstrncr.lón d'C H!'cllltas 
Suhtl'nll'lIte n. Benito RodrfguGZ vacllntes. m'nnl>.l'o 12, Cr.unqlIUlH'lll.o dI' RI ¡·'cmt1 
~ñllch\'7.. Adición de -cuatro barras J)ooumentaclón: Pa,.p;¡loeta. da. peU·1 d-e Bernesgn (Leó.Il).-Una de te.rcrra. 
vl'oI'd¡'s 1\ trl'li del mlsm-o color que con clón d-& destino. Centro dt' Insfrllool(m dI' R:'clutas 
eL .rl1s-tlntiva poiwe. debiendo sustItuir' 'P·ln.ro (loe. admisión de ,peticiones: número. lú, ClllU'pltlU(I·nto G¡'n"rali¡;j. 
cIMa dI' ellas j)Or uno. bnrra dorada. Quln.oo ,dfo.s l111bil.e-s, contados a par· mo Franco. ('rt'<nerlfe).-tJnn d¡' t~.r· 
Sn¡'g'f'llto D. Juan Vlllo.nueva 81'0..· tir <lel día stgllf,entt> nI de la ff'chn c('m. 
VO. Distlnt!vo -eo.n adleló-n >de eIn-eo d~ .PUb!ica.clón de la. rpre~nt& Orden Gj·u.po d~~ Sn.nldruI dl1 lo. Agmpacl6n 
!banas do,radas y u.na v&rd&. en <í!ll DIARIO O¡.'lCIAr., d~l:?lffido re.nel'- .LogIstl~a de lo. 1}lvl,d61l Aeoraza.¡Ja, 
Otro, D. Fernando Gu1naldo Ciudad. I se. en cUEmtn lo, ·prevlsto. en 105 8.rticu· «Brunete» Mun. 1 (R e to.m n l'llll, Ma· 
Distintivo con adición de. d'Os barras I{lS 10 al 11.(f·pl Reglamp-nto sobre 1iro- drld).-Unn <I~. ¡;.¡¡.¡:tunda. 
daradas y cuatro verdes. vIsión .oc VMIlt11'es de 31 d~ d!{lll'm- COlllJpaiUo. de S1rnldtHl del Gm,po 1.0-
.otro, 1>. Ju110 Codesal Rodríguez. Dr,€> ,loe 19'ro ¡D. O. nllm. 1 dPo 1977). glaUco <'II~ la Brigada <le- In.fantel'ía. 
Distintivo con adición da dos l:Iarr.as MOIfH'id, 115 de- nnv¡,embre. de 1971. MotoI'lzn-do. XXXI! lCo,l'tagpnn Mu.r-
dO!/'¡lIíl(l~ y uno. verde. cln).-Una díl tercera. 
, 01.1'0, D. Sebnstlún !iáuooez nlas. AnoZARENA OmelJllGom.vnl1!a d·e f;'nnldllod <da la 13l"1ga.-
DIstintivo con n.dlcl6n de Ulla barril. da (}.¡¡ M'ontnM XI,1 (I.r,rldlt).-Um1, 
(.\OI'Il.<1u. y tl,(!g vGrdes. dH Hol'A'umla y ot"(l do tr'tCt'rtl. 
DeI 63 Tarcto 
,Snl'gl'nto n. -Rw(¡l Martillllz GÓrnez. 
lJl .. tllltivo COI! adIción de tres barras 
v tll't'lell. 
ComparUa de Su:uldnd dEl 1ft Brlg:¡-
da ti!' A'lta Montrlll11 (HucscU),.,..UWL 
de- lH'gUIHll1. 
Mn.urld, 
'(!lMe C, thpo 9.0 Cmtlpnli!o. ele. Sanidad dl} 10. Brlga... 
l~.(lro. nyudanws técnicos de. Sanl· <la .(~c- <Montal1a LXI (~tlln !;(llHlstllÍn). 
dlU! ~1PI C:ul'r,po- AuxUiar d-&< Ayudan- Unn, {}(l. sf'gtl11da y otro. de t-l'rcrru. 
:18 dE> llovicmbre d·(! 1077. tes TécnIcos d¡; Sa.nldad Militar, exlFl- Hoslpltal MilItnrdll Znl'ug07.a.--U1Ia 
tl'ntl's ~n las Unldn.de¡¡. {'.e/nt,rOll y De- d,e tprl:me;ra. 
AUOZAUENA Gtn(¡N p(md,mclas quQ. n. tlOll1t[.tlUMlón a-e. r.e· 'CHnloCo. Ml11t¡u' 41' Pontevedru.-Utlfl. 
SANIDAD MJILITAIR 
Vacantes de destino 
lacio-na.n: de ,prlmll1"U. 
Acad:Olnio, ·Ge¡Mra.l Militl.U'(Za.ra.go.- 1)otltltnnntrwl6n 1 P!lJpe1iPto. <I,e 'P·et!-
za).-Una. d·e. Ve.rcflr!l.. alún .o.a ,dl'stlno • 
. AIQ!lA.emlo. GIl1l,M'.fl~ :Atial,ca. do Sub· T"ln.z() ,({'O admlAlón ;((,¡; .prt!CI!oJl1P/I: 
oUMll.l~!l o(Trl:'om.p, L6ri(ltL).-Dos d·e Ouitl·c~ ~lin¡; hll.bll ell , tlOut!lidcHI It pnr. 
'barG(l.l'Il., Urc1:Hl .¡f{fI, ¡¡.jguicmtl' 0.1 do lo. fralla. 
Aaollem!¡¡, d-e. Alrtme-du. .(SS-govl!l.).- .eN, ¡puhHoMlón d,n In 'P'r(!¡q.P,nt,o Or,dm 
Unn. ,¡le j;(m3l&ra. 1'11 01 if1.wuo O!l!'lCW" d{~bI(lIl1dn tNH':r¡'H~ 
AGai!l~mlia ·do I'ng·ent~t'OS' (rBurgo-aJ,- ('In ,(llll'tntn. 1<1' 'Pl'cvls"to ·en 101l nrtícm. 
Una d.¡¡¡ ¡,egunda. loa 10 al 17 doel ,Reglam,ento e.obre prCJ<. 
Eseue,la. !Pol1té-c.n1ca. Sll!psl'ior >d-e~ visión d'a. vaarul'bee de' Sil de dlc1ean-
Ejétlctto (Maoddd).-Una. <La !pl'hne,ra. bl'e< 4e. 1976 -(D. ,0. l1l\m. 1 de: 1977). 
Ola.se< C, ti/po< ~.o I,l1&tltuto 1"oUtilQintco' d-e1 Ejér,cii:o, de. Madrid, liS, de< no'Vl,e;mbl'!? de< 1977. 
1"<&rs, oflciafea d'!? la. E,&ca.la a.uxi1iM' nerTa núm. 2 '(Cal!lJtayud, ZaragoUL). 
.(Lel ICU~r.PO< d.a. ,SMlidad M:J.llts,r, Gru· Una. ,d,e 1iel'ce.ra. 
lJEilítVICIQ DG ~ "EL :m.rmllWITO.--cIlOO:AmO OFlClAI... 
Alcalá, 51 
AnOZARENA GIRóN 
